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A^a quo si rumbo rade?Ho? de una Patria p.-encíJ 
do eífa y se haga vcarne heroíoa, sufrida e fíumü 
nacía, una pi;im«i'a y essnciai virtud es necesaria: 
la ebed.-oncía con, todo su cortejo de unidad, da renun-
c a c i ó n de s. rnísmo, do batalla diaria a¿ amor ppopio. . 
Núm. 733^-León, Sábado, 13 de Mayo de 1933, m 
«Lio ja Vl#4o£lft. 
n r i 
ixito qas «j 
fo coDse^ 
, las ca^6* 
A n t e e l G e n s r o f s e c e l e o r o a y e r e n B a 
" E s t e e s e l t e s o r o d e l a g u e r r a : 
h a b e r s a b i d o e n e l i n t e r i o r e n -
c o n t r a r E s p a ñ a y e n e l e x t e r i o r 
s a l v a r u n a c i v i l í z a d ó n " 
Caballeros del Aire; aviadores legionarios que me «scu-
cháis; pueblo español que contempla en este campo )e¡ acto 
magnífioo del EJírcUc óc la guerra, con el dosíiic de Sos ca-
baiieros de la Victoria: La revista pasada a esle p?t©nte mate-
rial y a'cstas .nutridas fi-'as de sc-idados, me.rem.cnta a aquellos 
primeros tiempos de la guerra, en que eran los agotados y 
viejos aparates do nuestro. Ejército .toda.la ilusión de nuestra 
alma, t^da la Ilusión de nuestros aviadores, para enfrentarse 
con la magnífica y bien deiada aviación enemiga. 
En aquellos días se escriben las. primeras hazañas del Bre-
¿.uet y ctres antiguos modelos, que acosan a un crucero, a 
un acorazado y en el frente de guerra consiguen las primeras 
victcr-ías aéreas. 
Esta fué la cuna, el nido de donde salieren íes potentes 
pájaros de hoy. bajo la dirección de aquel grupo de oficíales 
quo supo remontar eí valor, sin importarles las deficiencias 
del material,, juntó cen la maestría de estos viejos camaradas 
europeos, de estos veteranos de Europa, que han sentido tam-
bién él dolor- de una Patria al- opelladaj el presentimiento de 
una c i / i i i^c ión en peügs'o, y que vinieron a alistarse en la 
Cruzada al ísdo de ios Gábailcpos españoles del aire. 
Lo misma Que en .jos tiempos pretéritos eran las velas len 
el mar el símbolo de la fortaleza y actividad de los pueblos, 
fueron después jos grandes navios, que hoy no nos dicen na-
da si no les acompañan las victorias aéreas. 
Hoy se yiyc por esto, por la producción de los talleres y 
de ¡as fábricas, Y Yo os digo a vosotros, queridos aviadores,-
cuardo s'ii nada, sin. medios, casi con la desconfianza del 
mundo, se forjó esta máquina acerada. ¿Qué va a ser rnana-
na,. cuando las actividades do un país, sus fábricas .y sus ce. 
rebrc's estén ya forjados y licvcn por delante el, pnnden de ia 
Patria? .Yo os aseguro que ^entonces esta rkjueza de hoy, 
será centuplicada, y en ella, esta máquina que forjamos y pn 
ías encuadras dei aire, seguirá perenne e! recuerdo de los ¿que 
escribieron ios primeros pasos, el recuerdo de los aviadores 
de los Breguet, el recuertjo de la sangre, hermana, el recuer-
do de jos s0'dados muertos en el sacrificio y en el deber. 
La moderna aviación no puede ya ser como ia antiguaj A t 
«quellc^ Aparatos frágiles, a aquellos hombres de carácter in-
dfviduails'ta, ha sucedido la aportación de ia técnica, d^ ía 
discipisAa, del espíritu deportivo y convertidos en navegantcf, 
necesitan la ciencia de jos antiguos filósofos, ineessitar) 'a 
confianza y el trabado, par^ n-̂ vfr ¿ esta jtrw'entud p o r los ca-. 
m>nOs do ía Patria y par^fnrjar í a s escuadras, de la Victoria. 
La iguerrá, Epái te-de íiabsr saívadó una Patria que ha es. 
tado en peliórb y''a ur^. civilisacián amenazada, nos ha jda^la. 
algo más, nos ha dado .España, l a foí Ir^onfiajvsa. el dominio 
de nosotros mismos, l̂a unión, la fraternidad /ságráda. Y ¡éste 
es el t^sexo de Ja guerra: e! babpr^ sabjdg en el interior encen-
trar España y el haber sabido en^eí exterior salvar una civi-
lización. 
Yo sólo os jpidp^ que terminada la. guerra,^cuando se. Tor-
mê i los regimientos de ia paz, no ólvídé|s cs.tas^lecoíónes que ( 
en la guerra se aprendieron y estas lecciones páreoen decir 
que aquellos que más se destacaron en nuesí-rq campo, Aaque'-
aquellos que se en-^ 
dolor, aquellos Cií-
ajo $ el^estlio, ha-
T caiTiarad^ Bierato^ 
desp,ié3 do pasarse 
I E s l a d © 
0 
14, 12.—El CaudiUo y Ge-
neralís-lmo de los Ejércitos Nació 
nales, lia pasado hoy revista en 
él Aeropuerto de Barajas, a las 
énerzas a:-cas que han luchado 
bajo su mando contra el comunig 
mof en la gloriosa Cruzada espa-
ñola felizmente terminada. ^ 
L a revista ha tenido dos par-
tea: una, en la qut- el Caudillo ba 
recorrido en automóvil el Campo 
de Barajas, en el que se alinea1 
ban casi un .millar de aviones y 
vario.-? irillares de automóviles de 
ías fuerzas motorizadas auxilia-
res ce la Armada Aéroa Nacio-
nal, y la segunda ha consistido 
en la inj-posición de la Medalla M i ' 
litar individual a los jefes y ofi-
ciales de la Legión Cóndor y dol 
Ala Lit torio que más se han dis 
tinguido, en la pagada campaña, 
y en eli gran desfile, de ambas le-
giones, y. de la Aviación Nacional 
Española. 
La fiesta ha dado comionzo a 
las once y media de la mañana y 
ha temidado a las dos. y media 
de ¡a tarde. E l día espléndido, raa 
drilc-ño cien por cien. E l campo 
se hallaba engalanado espléndida 
n mte pór loa Servicies Técnicos 
do Falange Española Tradiciona 
li^bi y de las JONS. E l aeropucr do por.variaá In-igadas do obreras 
to de B r a j a s ofrecía un magnífí ^ d iv i s a s ospecialidtidcs, que 
co aspecto. han trabajado febrilmente dura?! 
A j a entrada del campo, en te día y noche/para que hoy to-
tr.es altQ§ niá-itilos. se hallaban da estuviera a nímto. La carrete-
las banderas de España, I ta l ia y ra del aeródromo, oue también es 
A'cmaaia».lasados .primeros con taba destrozada, ha sido repara 
3M8 escudos. im;xn-ialq? y .ía-lcr- da espléndidamente en estos últir 
cc-ra, pon .la Cruz Gamada, EnU-e mc.s d ías . , 
It-s hangares, .el grupo: de tribu- i -••.™7rr^%.rr-- - — • 
ñas. con .su. figura deV avión. a ¿ a % D ^ c 1 ^ a s i H ^ f 1 d e ^ Cíllle 
ío ',ri .moV^ pr-nwii.hAm,«f-. '«evAKjala, h a s í a el aeródromo, 
^ m m t e i con mucho gusto. ]ai caiTet.e^ está ,Alonada M 
L erilradii. de la tribuna ofiíCial es 
taba .'alfombrada y adornada con 
P i a b a n a 
e colgadipas; fes banderas de" E ^ e t ^ i e 
" k E n el . e(:-¡i-fic|¿. c tres na; 
leía 
mas semor-:- las r.cñales dc;.la Kuíro lo^ aviones, se ven tam-
ncuria marM^Ui, lia ¿ido arregla bien tipijs '^e.los euiplcados pon 
los rojos., que les fueron conquis-
tados. 
irú'gún avanza, la mañana , au-
itit j; ;;i el gentil) que llega a Bara-
jas. Desde Madr id al ae róá romo, 
las filas de cocÍj|es son com^aciaa 
y el orden perfecto, A l lado de la 
tribuna.que ocupará el General í-
simo, está- la^ t r ibuna de la ¡pren-
sa, d^-la-radiq y el cine. Be ha 
ciddaíW rtodOv dê  t a l modo, quo 
lu^xa los..eabír:s nGc.e.sariw para 
l a j j f a ^ j f y eL, (cine., .semor ,̂ van. 
'istaíac^one.s .^ubterráAcas. 
p i í ^ o l - do ía íribima, ^ando 
ál ,Q ámpó, io ría?., la, . Guardia 
B-Ipra? (coñ í i i ^ í ^ t ó ^láapo^.y ca-
^>t¿tc' ró-Jó.'^AÍ 'foi^apj^frente a la. 
t r i h u i i ^ o^ic^ary oanap, la j ^ p a l -
Ja a los aviones ''abneádos* en el* 
..parejas de í a i ^ i i g ^ t ^ . ^ u e g ü 4 r 4 ^ 
niaceta&.y ,guirnaldas. Esta mis-
ma, tribuna, ostentaba, a mañera r 
inte a un 
. .u^vcnor íne ávión-.^.e aíIiK-au a'cier.ta 
í^bra^ ,de,,djstanpia; ceutehares jr-..jeetóena-' 
nep. j E n , pfis dfv.trriiiinfntrpia v A! ĉiV1r».rTa 
Ib alto, 'un 
í b n d a - : . 
^9?. e« 
ln He! 
Ijos que salieron con I 
trentaron y nos arrancaron 
do?, herinianado^vpor eb, her.d 
blo del gran .aviador H ;̂/(?v, h 
hablo de aquellos legionarios 
el día t r a b a n d o en sus,.avjcnesv 
E?te cspfriíu do, trabsjo hace este recuerdq <íe tes .'muertos 
más notorio, ©pn el espíritu decadente pf̂  íes puéíi'cs débiles, 
es ImpPsíble que |cn Esnaña entremos en un período de paz. 
.' La «vigolón tiene que estar siemjpro dispuesta para el pri-
mer servicio; es el ,frcc. tenso, dlspuosío a disparar la fleoha. 
T^ne^que'es.iar depuesta al primer aviso para levantar las 
ala-?, cotas alas que pueden remontar imperios y hacer España 
cr i tad 
la? í l f l l 
¡ÍÍ Oitr^nQtQres.;y aLlado.^e és-
•toy los.caza?^. cu sus..¿iyersos ti- , 
pos, 11 -ly, ¿ioxag. dccicjas, casi un 
a v¿; !es pb^agos en'tie-
rra'. Mas^álR,.,Íse 'áliheah eenW-
nayes y geñteuare? de 'cóci ies 'de 
las columnas fcotbBzáaás aiíjci-
fiards de l a T j ^ i S r i CfSnfló'r y de 
la Aviación N t ó m H íT^siaola, 
caímpo, fórmaroh lá'Legión Cón-
^iV'fíí Avíacdovs Legionaria Jta-
liau^, y la Aviación, JJspañolaT 
So..iiiáiátáron"varios, altavocca 
para eseueluiT la ..voz dej Caudi-
UQ'.'ÍÁV: fteévlí'íos de'-har están a 
ca'rgo deÍFéricó GhicP^é y los ¿á-
N'ifcados són'sólíeitaíiienté ^téndi-
dos .poí oíiciáleís dd:lá Aviaciónt 
y s»ñprits¿ de Fserites y í lospi -
tajles.. ' ':' ' 
* Roma, 12.—La mü ion n 
españolá^ enviada por el Ge 
lísimp F í t v z o pa^-á particip 
• tos de Ta loriiada del 
r • j i 
En escuadrillas de seis, ocho v abarece un Douglas v seis Bre-
i ton d e s - ^ e v e aparatos 
rnb-rcárá ^03, a lo láf i p < 
pa ía fear- ^ 1 
de los" tipos Ju 
miembros de la misión'fue S?bo%a ^ f3,' n ^ T l l í ^ v ' 
:r>Pf??íln«j AD lo pWVñpiATr no'* , ujiaoior r ien^ei i i l j Di-
i a , p ' r \ . - ' r I f , Henktí 70, ion despedidos el e m b a í r " , ' 
Uora 
cióu. 
minutos una altura da 
Fasa' a octava plana) | 
i N F O R M A C 
q y 
S u n i s ^ e f © 
\ y e f tar.I-', ci tós sk'lo y m«r 
dia, como dijimo;s, se celebró 
el solemne aclo de sacar do b* 
l l e a l ' O ' ^ g i ^ - a de San Isidoro 
el histórico y milagroso pen-
a e n c a r e 
l e v i 
U N B U E N SERVICIO D E L A 
B E N E M E R I T A 
Mientras hay, en nuestra capi 
| a l sobre todo, gentes verdadera-
mente idiotas quo hacen caso a 
los "bulos" y paparruchada5' de 1 ^ ^ 8¿nUi obra deí éiglo 
lexs uteresados en desfigurar la ¡ ̂  ^ ^ ^ ^b(>lo 
veroad. atribuyelo la escasez ^ / ¿ ^ ^ dt. aqa,1 a i l . 
tíí algunos arti;nlos a que los 3 6. , T ^ 
comn-a este o-el otro cuerpo, o ' li-u0 Rl"!n" <k L e ^ que ^udo 
nquellos o los otros soldados co- oG&it a sus reyes iWtomnn im-
anen más o menos (¡siempre la 1 periaj de E-paña , 
astucia criminal sembrando su AntOí! do ta h ra fijada, ya 
yoneno!) hay gentes más vivas ŷ  se encoii(raii>an allí muchos 
ton menos vergüenza que hacen Í MII. ^ - ,1,. ] . . . q,,.-. sienten lo 
Su agosto en León. i gnand^ ¿odero»a v rica que fué 
fe trata, en general, de peque su ^ á , hoy eiupobrecida v 
l l L T i T J t " f Afsturias i senrecida, por culpa, mucha^ 
llegan a León en los trenes de la . . ! . . 
¡.veces, de sus propios hijos, oo-
Agusüü 1 Síatc», le 3;- años, 
domiciliado en la carretera de Za 
mora, número 2, denunció ayer í f i ¥ provincia naaW 
... ^ .--«..Í- T^-^Í-Í—JIÍ- siendo el precio del 
Sábado, 13 de 
V ^ l á d e , 
Se pone en conocí^ 
j bheo en general n Z * 
recibido por ios &La 
esta plaaz. arroz, ¡gS 
ta en venta al púbüc 
los establecimionios ^ 
13 
C € 
E n t r ó este a la sac r i s t í a y 
sacó hasta el altar mayor el ro 
en la Comisaría de Investigación p E S E T A CgN 
¡v Vigüancia que hace ya vanos iogramo para la * 
¡días notaba que al repartir con P E S E T A QUINCE c 
un carro las botelb.3 de Orange el kiIograrao cn log . 
y cerveza, le sustraían algunas, provincia: 
históricos horda- y ayer por ün . tegr-'i coger con 
i las manos (ró la masa al pollito 
de quince años de edad. Luis Gon 
zález Ceballos. domiciliado en el 
barrio de la Vega, número 21, el 
que entregó en dicho centro ofi- señalada: 
cial. 
E l asunto pasó al Juzgado co-
rrespondiente. 
mañana, coa saquillas o cestas, 
penetran en "cie.t.'S almacenes o 
tiendas uonde. a lo mejor, el ul-
tra... siiiverüenza del dueño di-
te que no tiene géneros por ha-
el' rancho 
modones o egoís tas . 1 
Acudieron al acto los exce-
lentís imos señores gobernares 
i n ü i h i r ' y civi l , el i lus l r ís imo 
•ñor Vicario general de-I Obis. 
jo pe mi un 
dos, ' 
rcezada una es tac ión al San-
t ís imo, el señor Pérez Uama-
zares rindió el pendón a los pies 
del aliar de! San t í s imo; dotíde 
se hallan los restos do San Isi-
doro, - ' 
'1- ué sacada la milagrosa bañ-
dera al atrio y ante una mesa 
con. un Crucifijo, se firmó el 
acta do onf regá, que en a l ' a 
voz lóyi) ol Alcalde, señor Gon-
zález llegue ral. ^ 
Firmaron el acta los gober-
nadores, mil i tar y civil, el vica-
rio señor Ooy, el señor de] Río 
en representac ión de la exce-
lent ís ima Diputación, el coro-
nel do la Benemérita, señor Ro.'XEATRO 
mero, el* señor Roa do la Vega 
Sé advierte al público q<^M< 
venderá cantidad supoti' .^; 
kilo, siendo fucitcmentJ^H 
nado comprador y veny e la 
adqQierun m.-.yor c a ñ i l d ^ ^ p 
As i mismo se advl^rtr. .rt j i 
C A R T E L E S 
^ E S P E C T A C U L O S 
Para hoy sábado, 13 de mayo de 
1939, Año d é l a Victoria: 
A L F A G E M l 
A l recibirnos ayer « 
pacho de la Casa Cous^ 
eamaradá Fernando G i 
bérsclos llevado para ^ x ^ x x ^ -
0e la "caballeria de marina" de Ú ^ o , el Deán y canónigos y be- V V 
^ b a j o de Abajo, y aUi cargan . ^ el abad y el a.lcalf. 
pañola Tradjcionalista y de las 1:1 soíior Oobernador civil (ya titu]ada 
J, O. N,^. , comandante Gómez ^ no hay en L^ón ac u a f e ^ 
rte n ingún r^retsenlartM d 
A las siete treinta y a las diez Alcalde de la ciudad ¿J 
Grupo Tradiciones Leo- tremía: > t _ festó que el Ayi rn tami ' 
iseñor Deán do la C a - L ^ ^ f 0 1 1 ^ ^ 1 0 1 1 ^ cmema- ordenado, se l e v a n t e ? 
ra 
rancia nobleza leonesa que. lo 
r e p r ^ e n t a c i ó r . del Jefe ^ c ^ i ó el 
P r ^ i n c i a l dSf Movimiento, el ¿ón. La ba-nda *>1 Regimiento 
lir ia 6, camarada Pérez-Alonso, 
coronel jefe del Tercio de l a ' de burgos interpretó el n i m . uy BirgeL 
Benemérita, .señor Romero Das.;110 Nacional. Una a c c i ó n de la j 
^.•.rt. el jefe de la Bandera de' M i l i < ^ ¿e Falange que con 
Segunda Línea, teniente dom bandGras y música h a b í a . a o u -
.Marcos Rodríguez, r^presci í tan- ' iM'yi rmd?0 honores, prosen-
' tando armas, lo cual B#g pare-
T E A T R O . P R I N C I P A ] 
A las iete treinta, UNICA SE-
SION. 
j Bhdto grande de la dinámica 
tográf ico ? 
los farden, pagan un poeo más ca 
feo al tendero judío q̂ue es lo que 
trata éste de demostrar y se \uel 
kven a Gijón o a donde sea en los - ,.l.0j 6i asesor político de Mv 
trenes de por la tarde. 
Y esas mujeronas de San Lo-
renzo, Santa Ana, las Ventas y 
el "Trascorral", que murmuran 
Se todo sin dar en el quid de que 
al pasar el puente de. la estación 
*io les vendría mal un remonjón 
jen el Bernesga a estos trafican-
tes del hambre... 
Sin embargo, la Benemérita de 
(Vülamanm ha decomisado en el 
rápido de Asturias algunas expe- Esfeadfstioa, y "el "merino" (prel a una bandera que tiene tantos 
diciones de éstas, con cientos de ^idéate) d^ú Grupo Trad"'^'onec | ^ pieria oomo la pri 
kilos de patatas, alubias etc. que Leonesa8f así como ¿ÍT0̂  d i r i j mena de España , 
lian sido entregados a Auxilio So ^ ésle y Se paso cn marcha la comiti-
^ cuidas personas va, yendo «n dos filas los sacer-
También recogió patatas acei D[DUta^ e6l8b. ^ dotes y. representaciones que b 
íe , huevos, etc. en una camione- l f ^ ' P u t a . i ó n estaba repn.- forniaban< Delante del pendón 
«a. ¡Bien por la Guardia Civil de ^ J a por el señor del Río y marchab2n los maceres y a la mi 
ymamanin! ¡Imitemos todos su ^ Uriartov j lagrosa «nseña la daban escolta' 
proceder! Büíre las repne.sentaciones cuatro guardas civiles y un ca^ , n 
Contra esa gentuza que trata militaresi que ae congrcigarcm bo. fon bayoneta calada. ' 
'de comerciar produciendo el ham en el atrio, figuraban un te- 1 í-a guaedia del cu?rtel^del Cid 
bre todo es poco. ñiente coronel y un comandan- pr€ascntó tajnbién armas. 
L te de- ía ^ - ó n Cóndor, genti- r , los acordls ,de la líanda de 
[ n S i y d ^ d O V m m & t m i z. ^ « ^ o ^ „ , ^ falange^ que abna marcha y do 
mental arco de triunfo ea\ 
•Rstreno de la superproducciór za de Santo Domingo, 
^A. tit l  día 22, con la siguiente 
OLA U L T I M A O F E N S I V A D E L ción: ' /León al Caudillo 
M A R N E será levantado en Guzin¿ 
Magistral película, llena de llévará la inscripción s i 2 
emoción, patriotismo y técnica. "Franco, Franco, Franco, 
Interpretación de Heinrkh ba España!", y otro enlj 
Oeorge, Mathias Wiemann y Wi- da de la Avenida del Padj 
^ que dirá: "León a la 
ce muy "bien .que corresp^da 'película IXFA titulada 
S H E R L O C K - H O L M E S 
Film de acción, intriga y di-
namismo. 
In t é rp re t e s : Ilans Albers y 
2ansi Knoteck. -
A las siete treinta, UNICA S E -
se permitirá el eatac 
de personas en la vía ^ :) & 
da vez que se venderá a¡&ec': r - ' . : 
nado artículo en todos Icj^B11^ ^ • 
blecúmentos. •p.jaas P3sa 
León, a 12 de mayo clr.^ftoero9,c 
Año de la Victoria,—Si p^fceacica 
dor Civil-Presidente, Jo-J^»«té E0 
Ortiz de la Torre. ^ j d e una 
oviff 
" , -.rraan tar, - j 
^ q u e t é 
xtranjt 















U M ÍSterc l .8 : q u , es « * * * * * * a los ¡ ^ O T S » . q * U c e m i 
Tenemas entendido que la ban ^gionanos alemanes, que asi- ba, pasó la comitiva por entre 
'da de música del Regimiento de mismo esiablecieron en la pía- el pueblo, estacionado en las ac^ 
L a preciosa película 
CANCION D E M A E 
(Und du meine schatz afrtstmit) 
mit 
Marikka R:-kk y Hans Schon-
Burgos está ensayando una nue-
va producción musical del compe 
lente profesor, señor Tojo Cea, 
director de la Banda Provincial 
¡titulada "Banderas victoriosas". 
Marcha militar esta de cuya 
composición hemos oído elogios, 
y que será ejecutada en las pró-
• jdraas fiestas de la Victoria. 
Deseamos un éxito a la nueva 
Jiroüucción del señor Tojo Cea. 
G é ^ ¡'o d* orois o 
Pu-r el Inspector químico muni 
cipal y subdelegado do Abastos, 
señor Martin Granizo, ha sido de 
comisado en el día de ayer 8.500 
litros de noefte de olha por no 
reunir condicionen para el consu-
mo. 
m do Sau Isidoro, por medio ras, que saludaba brazo en alto 
•e un camión, un servicio ra- Y con respeto y curiosidad. 
diofónico de la ceremonia. ..A ^ J ^ f ^ ^ f P S ^ 
£ . , . , . vil se detuvo la bendita bandcrai Bsia empezó por la llagada dcl Sant<) p a t r ó n de| Rein0 & 
i I Ayuntamiento en pleno, ba. León( y ant€ ella desfiló la fuer. 
jo mazas, presidido por el se- Za de Falange muy marcialmen 
ñor Alcalde, y oon clar ín y iam- te. 
bor. El Ayuntamiento «e detu- E l señor alcalde díó los gritos 
vo y destacó deis concejales, d¿ I¿ España Imperial, simboh-
\n i„ T1»0i, zada en aquellos bordados, .gii.al que lo hizo on a fiesta E1 ^ ^ ^ ^ 
de San I^doro , para ir a sa. ^ ^ ^ t>endón en una ev0ca 
Indar al Alcalde de la Colegia- c,'ón de glorias que fueron... Hy 
•a- que, con el Cabildo de és ta que pueden volver... 11 
v on tra je de eoro es-peraba a la Bastaría que los leoneses me* 
ouerla del templo. 
Al entrar en ésle , las auto 
-dades. Ies ofreció agua ben- e n ^ ñ a n z a s 
''ifn el señor Abad, don Jallo 
P^rez Llamazares. 
ditaran lo que ese pendón síprní 
fica v sicruíeran sus admirables 
O l l l l l l 
Í N * U G U i U 0M OS 14 T E W O ^ D A 
4f30; 7 v ?0 
Es caisí seguro que mañana do 
mingo sea llevado a la capital de 
Esnaña por el alcalde camarada 
I Fe^n^ndo GonVález Regueral v 
¡ por el merino del grupo de T r a -
| cíones Leonesas señor Roa déla 
I Vega. 
P e r d i s 
E l jueves se perdió en la Vir-
I gen del Camino un reloj do pü5se 
! ra d^scfiora, chapado en oro. x 
) Por ser recuerdo de familia se 
• rue^a la devolución en esta Admi 
I nistración, donde se recompensa-
¡ Vá. 
Cóndor' 
También nos manifesté, 
día 22 se verificará el L 
descubrir la lápida" que (¡¡Jurador, i 
nombre de la Legión CÓJÍ 
una de las calles de miestts 
dad. Es casi seguro que éig 
la que actualmente se Üsi 
Pérez Caldos. 
Por último nos dijo, que 
recibido la visita de unos 
de la Legión Cóndor, ¡para 
mar dótales relacionados c«: 
.desfile de despedida y quek 
bían hecho entrega de imjl 
de León, que era una 
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PRESENTA DOS EXTRAORDINARIAS SUPERPRODL'O 
GíOXES "UPA" D E LA TEMPORADA ACTUAL 
Hoy, sábado, 13, y domingo, 14 de Mavo de 
' SABADO: , ' 
ú » l m A t f e r s é - * ^ ñ i I M ^n* 
Una epopeya guerrera para enseñanza de futuras^' 
ncraeionos. ¡¡El sacrificio heroico de un vaMenteíl 1$ 
honor de""la Patria, ante todoII In terpre tac ión innien?» 
do HETNRICíI GEORGE, MATÍAS W1E.MAN v WILL^ 
BIRGEL. 
DOMINGO: 
B O C C A C C I O 
La pel ícula de k i mús ica , de la a legr ía y de las inlrí" 
gas amorosas, . cuyo principal actor nadie conoce-"' 
¿Quién es BOCCACCIO? 
Fastuosidad en la presentación- Arte rnagistrai en J 
in terpretación de Wi l l y Fri tsch. Hell F&fcenzeller 7 
na Felckenberg. 
! O P O R T O J J A H D E i R 
,5 E i umioi OPO E T O del mmuh 
Cl ío^ij son tnctftlaolones ma» moüemaa. 
Eamepedo «ervícl© en OaFE.RESTA ÜR*1*1 
©on«!erto áfario QUINTETO EOb** 
Oí«^«m*nu variados y •xcatenUii manús • 4 pi* o^'^f 
Ortíofto H, núm. 11. 








H o g r ^ 
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exteriorizado, 





Jmarada Brugada, secre 




NOVENA A SANTA RITA 
E l Taller de Caridad de Santa 
Rita de Casia celebrará, en la 
iglesia de les Padres Agustinos 
una solemne novena a su Patro-
na, desde el día catorce» del ac-
añol, que les expuso ¡tual hasta el veintidós, ambos in 
de la "unifica- ¡clusive. 




tado por el Generalí- j A-las ocho y media de la maña 
nto—-dijo—que co !na misa de comunión general. 
religioso I Por las tardes, a las ocho. Expo-
sición de Su Divina Majestar, Ro 
.fundáis . 
' en el P ^ C I ^ , 
a los españoles a esta 
santa 
é ñ ñ f L 
e ío) D 
* f i el Asno d¿ l ^ i 
Las populares Hermaniias de 
los Pobres ceitebrarná mañana la 
fiesta* de su Patrona, con los cul-
tos siguientes: 
Misa do comunión general, a 
las siete y media; misa solemne 
a las once. Esta misa será canta 
da por la capilla de la Santa ígle 
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npción sî  
eo, Fraucí,̂  
' otro en ^ 
3a del Pad 
?ón a la 
^manifestó, L 
Picará el M 
pida que 
Legión 
ÍS de nuestrj] 
íuro que 
ente se llsn 
)s dijo, qnek 
ta de anos i 
óndor, {paraj 
acionados w 
dida y quel 
'ega de un i 
"a una ver 
'ros 
que ha sido una 
porque España ha teni-
rio del Pilar de Zara 
base firme y Santia-
go que ha representado 
nuestro Caudillo que re 
lte ¡a Virgen cu Tetuác 
_ pasaban los aviones con 
ieros cruzados, 
icacicn" porque Falange 
no es partido quo de-
je una votación; son dos 
¿eñtos, son des modos de 
l^nnanencia eterna por 
BSCS de la Patria, 
jqueté luchó siempre con-
«xtranjero y la Falange es 
id el sentido íntimo y tra-
"Hay que sentirse espa-
decía'José Antonio; "hay 
^ñoliar a España" , 
icacicn" ha salido del co 
en los frentes donde los mi 
requetés y Falange, han 
[su sangre al* solo mando 
[udillo, que hoy cumple tó 
jrometido con la juventud 
"ha sido fiel y dice: "Ha-
bquistado España, España 
solros" y el Fuero del Tra 
llevará a ocupar el pues 
a cada uno os correspon-
>rador, interrumpido varias 
m calurosos aplausos, ter 
iciendo: "Unión por Espa-
rranco que venció el in-
ionalismo. Dios lo quiere, 
lo necesita, Franco lo 
¡Unificación!" 
complemento del progra-
semanalmente se propor 
los heridos del "Hogar" 
ta que dirige el comba-
Blanco Bardal, interpretó 
piezas maravillosamente 
de jotas y flamenco por 
res combatientes. L a , niña 
también entusiasmó a los 
con sus recitados. 
ario, noveaa y cánticos. Los'tres ^ C ^ f ^ l y la de la Real: Co-
Itimos días, predicará el canóñi legiata de San Isidürc)- E1 scrrnon 
•o don Antolin Gutiérrez Cúña-
lo. . 
E l día veintidós, fiesta princi-
pas de Santa Rita, Bendición Pa-
jal en la función de la tarde. 
Adornas de la novena solemne, 
e rezará si ejercicio de dicha no 
/ena en la misa de seis y media 
i por la tarde, a las seis^ se reza 
-á el Rosario y la novena. 
LA FIESTA DE SAN ISIDRO 
LABRADOR-
La Cofradía de San IsUro La-
brador celebrará la fiesta de su 
Santo Pa t rón según •costumbre 
;radicional, los - días catorce y 
luince del corriente. 
E l día catorce, a la sf'is de la 
tarde saldrá la imagen del santo 
abrador en procesicr. de la igie 
úo de San Juan de Renueva, pa 
-a §er trasladada a San Marce-
Ip, donde se cantarán solemnes 
Vísperas. 
EL día quince, a las diez y me-
lia de la mañana, misa solemne 
?c.n sermón.' que predicará el je-
-níta padre Ar:??nio Cantoro. 
Terminada la misa Exposicíóa 
te Su Divina Majestad hasta las 
^><cc de la tarc:e en qu^ se ran-
arán las Completas, se ha rá la 
'ieserva y se volverá el santo a 
f nueva. 
esta a cargo dei Dr. don Sectuidi 
no Sánchez, profe5o^ del Semi-
nario; 
Por la tarde, a las cinco y me-
iia, tendrá lugar la Exposición 
solemne de S. D. M . / rosario, no 
'ena y Reserva solemne. Tam-
)ién cantarán elementos de la 
Japüla de la Catedral. 
Se puede ganar indulgencia pie 
iaria visitando en-este día la igle 
ia de Santa Nonia. 
Mar t í n Alvarcz, de 46 años de 
edad, que vive en la Carretera 
de Asturias, núnu 13, denunció 
en la Comisaría, que de un arma-
rio de su casa le sustrajeron un 
abrigo y un traje, que valora en 
29,0 pesetas y que .era'n propie-
dad de un dependiente suyo! 
La policía logró jietener a los 
SEGUNDA L I N E A 
Día 13.—Segunda Falnge de 
ia Tercera Centuria. 
Los camaradas perteneeienteh. 
a estas i alanges acudi rán a 
Cuartelillo a las 22 horas del dít 
que les corresponde hacer servi 
ció debidamente uniformados. 
Por si hubiera alguna ordei 
Por Dios, España y su Revolu-
eiou Náeii j;:ii-í>ii:.diealista. 
León 11 de mayo de 1939. Añtf 
de !a Victoria.—El Delegado Pro 
Hneial do O. J , 
O i d i n ¿G la Bandera de Segundé 
Línea 
Art ículo úinco.—El próximo 
no avisen en la ofieina de eBt» 
Bandera por lo menos con do^ 
ti oras de anticipación al servieií 
co nel f in de que el médico d» 
guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios, España y su Revoln 
ción Nacional-Sindicalista, 
León 6 de mayo de 1939. A ñ r 
(te la Victoria.—íCI Jefe de Ban 
dera. Mareos Rodríguez. 
DELEGACION PROVINCIAL 
D E ORGANIZACIONES 
J U V E N I L E S 
Aviso 
Todos los cadetes afiliados s 
esta Organización Juvenil se^re 
sen ta rán todos los días a las siete 
de la m a ñ a n a en el campo de de-
pocos momentos de presentada portes del S.E.U. v por la noche 
la denuncia, a Santiago Llamas a ]as oclio en nuestro cuartel dv 
'nieva ü 'cambio en el ¿ervieio de l^wingo (jía H a ias cueve de su 
berán todos los camaradas estai f .?1?^^ ' ^ réiyúrái? en el Cuat-
atentos a la radio y leer diaria itei!^0 t^aos los camaradas per-
mente este periódico, teiiecieni^s a esta Segunda Lí-
Sancionaró con r igor a los ca j liea> • «JeJ-'Klumente, uniformados, 
maradas que estando enfermo;-i ^01i ê  S'n} cív l.ae»jr ejercicios de 
• mstruceló»» militar. 
. Lr.s Je .cs dé Falange p a s a r á n 
lista, dándome ' ou tü ia de lag 
í'aílas habidas, !: 
Por Dios, España v su ROVJOIU-
ción Nac;oim r-.s¡udicaIista, 
León 12 de inavo de VM%. Año 
do la Victoria .—El Jefe de Ban-
dera. Mareos Rodríguez. 
AVISO A LAS-SUSCRIPTORAS 
D E L A REVISTA " Y " 
Llamas, de 18 años de edad, que 
vive en Padre Isla, núm 33, por-
tería, y que es el autor de esta 
ratería. 
. 0 
I S | 
F A S T O S 
y ttifrarmetiadea de la janjfer 
onsalta, de 12 a 2 y de 4 a 6 
m m m : 
OOHO FX3XTAÍ 
ttoMni fío!*, i - r - Z A O V 
Por la Alcaldía fueron impues 
tas ayer las siguientes multas: 
Una de veinticinco pesetas a 
un carnicero desaprensivo llama-
do Lucas Villal , dueño da la ca-
seta número 12, de la Plaza de 
Abantos, qüé "vendió quinientos 
gramos dé chuletas de • cordero 
con una fálta de treinta gramos. 
Otra de cinco pesetas a Salomé 
r.J'^usna, >ne vívb en San Pedro 
(número 2, por sacudir las ropas 
la Plaza del Conde de Luna, nú 
mero 4. 
Prevengo que la no asistencia 
será sancionada. 
Instalaciones e>n general de 
FONTANERIA en el ramo 
de la Construcción 
Todas aquellas suseriptoras de 
la provincia que no liayan abona-
¡do la suscripción de la Revista 
I Y deben hacerla efectiva cuan 




Se ruega a la señorita Mar ía ' 
Candelas Vizán Presa, pase por 
las oficinas de esta delegación pa 
ra asuntos relacionados con el 
Servicio Social. 
Instalaoiones on "general de 
FONTANERIA en el ramo 
dp ?a Con3tí:ucción 
R E P A R A O J O N E 
rAGVSTlNNOGAL 
--o— 
Santa Cruz, número 3, 
Teléfono, núm. 1862 
• - í ? 
R E P A R A W 
A G O S T I N N G O A L 
Santa Cruz, número 3. 
„ Teléfono 1S62 
3 1 ' - - ^ » c s 
" E l artícelo 5.° del Decreto de 






de las camas per , el baHcón, mo JÜnisterio de Organizadón y Ac 
it/a'nndo a [ JS :,'<{~.*>.tutus. .eión Sindical de 14 de Octubre d* 
~«r'9'*yj*jarj»*'j**rjmarAr&r*'J*JM-*rjwMrár.m IS3S dispone qU«. ios elemento» 
^ i patronalfífl y obrert»» den avia: 
^ | de les pnestos vacantes y de alta 
O Í « l S a t í O í C S f C ^ < C H jcaclón respeeth-a, sanctcnáado** 
L a familia del camarada falan- . ¿ f / ^ ^ J » a la CMcina de Cote 
gista Francisco González Aveei- ei ^cumplimiento de este precep 
lia, muerto en campaña, en la im-1"» 0011 to,llí;a de 50 a 500 pesetas 
posibilidad de dirigirse personal, j Los anunciantes de esta sec-
mente a todos los concurrentes ,e!ón "han cnmpüiio ya" dicho iré 
que asistieron a la Misa de^Cabo ¡ qnfeito habiendo dádo cnenta df 
futuras 
lien te II 11̂  
[óh ininewj 
de las int?1" 
•A COIIOĈ '' 
istral en I» 
de Año celebrada el 10 del có-
lmente, en la iglesia de Santa Ma-
. j r ina, io hace por medio de este 
Iperiódico agradeciendo y dando 
las gracias , a .todos los que con-
currieron a KÍicho acto. 
é ü x F e r n á n d ^ a G u í i é r r a a 
I^ECIALISTA Of EHIFERSIEDADES DE L O i HI^OS 
>• imtfMa^o su oontuiU « Avenid» **» V$ár% l»ia, 
rn«i>o £9, 1.* 
OonauíU; 1t « 1 y 4 t C T«léronoi 1S4I f 1717, 
• --•-.vi»-gwrmii'iinii'ii»umi» i, c• — 
II , núm. 
mo IS**-
d o c t o r J u a n J . C a r b v j o 
i que ^ 
0*i Sanatorio Nacional do ValdolaUg (Madrid), 
^te* é«! Di*p«nsarlo Antituberculoso del Estado d« 
León. 
•^^ado por ia Jteal Academia SiaoJonal da üledlofntf 
Hospíiaf«s y Sanatorios de Londres y Berlín 
*»**Usia en enfermftdad^s del pecho. Hayo» X. 
i n s u l t a de 1SI« i y do 3 a 6. 
¿s -Toíeda. número i , qrfnclp*^ T««rft3W5 I t t T . 
Eogad a Dios en caridad por el 
alma de 
E L J O V E N 
(Chófer perteneciente al Bata-
Uón de Automóviles núm. 2, 2.* 
Compañía, Sección núm. 19, que 
murió por Dios y por España, 
cuando se procedía al traslado 
| [ de víveres a Madrid, a los 24 
años de edad _ 
(D. E . P.) 
Sus desconsolados padres, don 
Miguel Burrero y doña Dolo-
res Mar t ínez ; hermanos, Ma-
nuel, Antonio y Abraham (al 
servicio de E s p a ñ a ) ; t íos, p r i -
mos y demás familia; 
Suplican á usted una 
oración por el alma del 
finado, por cuyo acto 
de caridad cristiana le 
v i v i r á n eternamente 
affradecidos. 
•m falta de operarlos lea patrono»' 
y de sn desoenpación los obrero? 
y empleados." 
LA FONTANAj can-etera de Za 
mora, Armunia (León), telé-
fono 1195. Venta de 1 árboles 
frutales y forestales, spníferaf 
rosales , y plantas de i jardín 
Calidades seleccionadas y aeli 
matadas. Visitad L A FONTA 
NA, a dos kilómetros de León 
con servicio de autobuses cad* 
media hora. B.-884 
^ASA nueva construcción, bajo 
dos pisos, cuarto de baño, pa 
tío, bodega; renta 275 pesetat 
mensuales, véndese. Carretera 
Trobajo, al lado "Aguas Mino 
rales". Razón, "Aguas Minera-
les (cerca Paso-Nivel). B-lt02 
OEASPASO cemeroio de ¥ l t r * 
marinos, plaza Mercado. Ver 
do dos casas en l i misma pl» 
r-a. por te&^r. ntre neírocio. P> 
ra tratar: Alberto A55védr 
VanailU de las Hular E-1.16£ 
C A M I O N E T A "Beford" y eoehf 
marca '*BeñiamíñM, se vender 
í todo prueba. Para tratar: 
•ito Flórez. Bañtai hartas. 
B-1.16M' 
S E VENDIA motor scifil-nuev^1^,^ 
gasolina, marca "Ceda", con | ^ ESCUBEBO , CaUe Cervaa 
tubona. y bomrra, pam jrlego>-f.|^. 
hasta, 5 metroa profundidad, a j Tumo é t acciié 
prueba. Razón, Demotrio del j SR. EODEICHJS MAIA, Oí* 
Valle, Viiiaiioníate. • &41S1 láofio n. 
MOTOR de 4 H.P. en perfectq 
estado se vende. Razón: en es-
ta Administración. B-1.161 
S E VlijiNi>Jí< etsiantería, mostra-
dor y utensilios, propios de ul-
tramarinos. Informes: Marceld 
Gutiérrez, Barbería. Puerta 
Obispo. E1.16SÍ 
S E PJttEOISA oficial de eonfíte-
ría, para pueblo importante dal 
esta proyineia. Informe»: Ofici-
na de ColocaoüSa Obrera. 
E-1.143 
A C A D E M I A D B C O S T E 4'BB. 
N I " . Enseñanza práctica poi 
oorreo ea cuatro meses. Pi(U 
detaUes. Gra» Vía, 49--Bilbao. 
R A D I O con onda extra-corta^ 
véndese. Razón: Padre Isla, 8, 
1.°, derecha, de 8 a 9 de la no-
che. E-1.17ÍI 
JixxwvJEN de 5 HP., buen estado 
se vende. Razón, Garage Zúa-
zo. León. E-117d 
SN CASA particular se cede ha--
bitación hermosa, tres balco-
nes, mucho sol, sitio céntrico^ 
cuarto baño. Informes en esta 
A ^ ^ t r a c i ó n . E-1179 
S E V E N D E un coche de niño, ea 
perfecto estado. Razón, en esta 
Administración. E-L183 
V A C A extravióse día 11, ferias 
Mans'illa de las Muías, Inicia-
les asta derecha, A. T,, paleti-
lla derecha^ cicatriz. Razón: 
Nicolás Martínez. Arcahueja. 
E-l.18-1 
ÍUEVOS, para incubar, ¿¿ ^ta 
tíelccción, 9e venden de la Grarf 
ja Vicforía en el Café VÍctorís> 
TURNO BE m m m 
De 1 a S de la tarde: 
SR. A R I E N Z A , Calle de 1^ 
Sábado 13 de « a y o ^ 
T 
PAGINA CUARTA 
I n g l a í é r r a f i f 
l l G o b l é m © I r s r . e é 
Londres, 12.—El jefe del gobier-
no, Mr. Chainoerlain, anuncio 
hoy en la Cámara de los Comu-
nes que continúa ii aun las cónsul 
tas entre los gobiernos ingles y 
turco, las cuales . l ian .jrevelado 
identidad de puntos de vista que 
existen entre los dos gobiernos, 
que firmarán un acuerdo definiti 
YO de largo plazo, de carácter re-
ciproco, en interés de su seguri-
dad nacional. s 
Les dos gcbicr.:oB .^celaran cu 
el pacto que en c v • 
es tán dispuestos a co 
cazmente y a presU 
mente toda ayuda y 
de -su poderío, fcsta 
sigue diciendo C 
es tá dirigida confe-a j 
y tiene por fínali 






W d ^ . v ^ i;a 
La actual •p'ó'Lica oxlenox- do Gran. B i C - a n . no ^ u * > • 
• L Colorín dfimuestra bien ciaianuntL 
FL P A C T O ÁNOLO-TUSCO 
rin¿vQ pació' con T u r q u í a . nianif es lando 
que 
I l ia, -es lo cicrlo que e&w 
| glós aprovecha toda coyu 
I Por su parle, Fnancia 
•o t ra íado demuestra bien 
el camino ciúprcndido 
Comi|nes, 
ar a 
que el Gobierno in- i 
nuév.o pacto .2 re. 
U 
a r-ara proseguir 
l ü a grandes esfuerzos para conseguir que U 
J f ccfnvmiéndose una alianza t r ipar t i ta que ponga a d^po-
anglo-lurco sea ^ t e n d i d o a «.lia, ^ , --danelois, quizás con el objetivo do atraer a-
sición do .las d e m ó c r a t a s ^1. Pf so de ^ D - ^ a e ^ ^ ^ . | ¿ . f e ^ á o . 
sí a Rusia, que, en buenas relaciones con 1 urquja, 5 
beebo; tanto'tiempo codiciado por los Soviets. o ,TIO (Sin dificultades, ya que T u r q u í a nh J 
Él nuevo pacto anglo-turco ha ^ ^ ^ ^ ^ conveI1i0s que a la Pequeña J3n •' 
Kiía perder de vüstá s-u s i tuación en los m m & f > 01 ' e 4 
mutua 11 
aymda y asistencia si á eso hubie | ^ 
»e necesidad. 
Los dos gobiernos reconocen 
que ciertas cueGtior.es exijen una 
definición más concreta, por lo 
cual, dijo Chambeilam, continua 
su examen. Los dos gobiernos re-
conocen también que es necesario 
establecer la seguridad de los Bal 
canes y están celebrando consul-
tas conjuntamente para llevar á 
cabo estos propósitos lo más rá-
pidamente poaib; 5. 
Este arreglo, añad'-ó, nc o:cla-
ye a ningiín gobierno Sé aciobrat 
acuerdos con otros países eji mte 
rés general de la consolidación d? 
la paz. 
El laborista Aflee,, al n ; - •> 
tiempo que expresó su Satisfac-
ción por ía cTéáaracion de Cham 
berlain, preguntó, s i ' el acuerdo 
era seguido de conversaciones en 
tre los estados , ma;,-orcr. de 
dos países, a lo' qya .Chauubcrlain 
contestó que no creía que esto 
ocurriera liasta que sea firmado 
el acuerdo definitivo. 
•El diputado Ilenderson pregun 
tó si la declaración comprende 
también la autorización para el 
paso de tropas'al mar Ne/jra pa-
unen. prineipailmenie a lugoosiavKi, lente. 
muy 
Italia J 
seos de eo labómmúi i del G o b e r n ó de é e l g r a d o , con l iaba . I g ^ i m e n l . ^ sido anmu.ado 
\ el viaje.del P r í nc ipe 'Rab io al Rcicb y todo ba-o prever que Yugoslavia adoptara en bre^ 
tanto, la agonizante K de N. prepara su p róx ima M^UU. ^ - v v » k 
lalerra haWan'previsto lina entrevista en lavquo había de tomar parto * repro- > 
• v; © ó , Sm duda l a Ib R. S. S., re seMída pô H 1.a , egoíísta; posición br i t án ica , ¡ 
S ve una clara actitud en re lac ión a l eje Roma-Ecr t ín 
Ebitre-tanto, la agonizante S. de N. prepara su p róx ima ^ .s ion. Con e ' • : 
cía o, lia 
eentanbe is_,. . 
anunc ió que ¿u vicecomisbrio Potei^hn no. a s i s t i r í a a dieba reunión, ya quo habia.de ren-,: 
| dir cuentas «.io'.su viaje por Arropa, torpe pToí-xto para •justificar^ :SU ausencia de^la pre 
r tendida conferencia aiiglo-franeo-soviétioa. ! , . ! ' i 
j . Poro ¿ondres" y ' P a r í s , qv$ han pu^.'.j s^ descuerada, ilusión en una nliaiiza con el | 
i Soviet, no se' r cs i^uün al if'racaso de su pro.ter^iÓa y gestionan e) apLa,zamiontoN de la re-
! I unión de la Liga.c.o-n' ia esperanza do convencer a los .diplamátl.ooá;' moscovif;!^. \ • Quizás lo con-sigan, pero, de cualquier forma, bien patente ha quedado dem 
frialdad de Moscú 
lostji'ada la 
idherirse a la nerviosa polílic-a exterior de las democracias. 
R. A. 
que se . había proyectado u 
poca-s semanas pudijnos b ^ c ^ 
nueva pedido para la aerooT^ 
ca y esto aumentará aun m ? 
producción. 
L I T V I K O E F , E N L A ( 
T A L S O V I E T I C A 
Moscú, i a — Según t e s t i J 
nios facilitados por tcstigos 
scncialcs, Litvinoff se encueífol 
rn Moscú, habiendo sido ^ 
a.nt^ayer en el Hospital S 
Kremliiii y en el Teatro. ! 
C O N T R A U N PLEBíSCíTo 
E N D A N Z I T G ^ 
Berlín, 12. — Un perió4iJ 
alemán se pronuncia contra ]> 
celebración de un pleboscito 3 
L>aiit£ig y tañad,e .que los votoi 
de los habitantes de la Ciudail 
Libre son conocidos en todo (¡I 
ímimdo., E l pleb"'3citü es supcj.l 
fluo, ya. que el ppryenir de DántJ 
zig no está determinado en Danil 
zig misrno, sipo.. en Berlín, y,I 
que Polonia no^ impedirá el rej 
torno de Dantzíg al Reicb, 
ró ióma juega' con fíiégo aasul 
él chía G.ue so agote la pacieachl 
ele Álomania. La 'Joluiéa | l 
"••••y* h shmpre'e!-Jjc muy rápida.! 
mente y díésírárneiíte • el "mbineifl 
I p opoinüno. 
E l periódico se...queja del. tra»! 
ío que >.c: cía" a la mmpria aloma, 
j fia do Lituánia y. aconseja al go 
• bierno lituano a séguir una poli 
tica menos antialciriána. 
•SE APLAZA '.LA " PIS,C11SI0N| 
DE L A L E Y DE KSUTIÚLII 
DAD Y A N K Y 
Wáslilág toii/^fji2,-.-A .no.cliei 
nuncio ^n,%ta'-.capital que el.de I 
lato 'del,' proypqto de l-i k-y del 
puntos : iruia del "pacto turco-in-glós, un 
m $ m & á d- l primer per i^ l i eo ' a lemán ealiifea de onor 
Fme la concesión del derecho uif 




lian .- : •' !'• 
d^ecml^c^téfCjian 
si(.1a(í dé 
l o s ^ 
i Ubre t ráns i to de los barcos dó 
¡guerra ingleses y franceses a tra-
Ivés de los Darcbiuelos. 
^Tcíines I - .El periódico dice que está m i 
. Kornwdo. de que por el eontrarib, 
^T^TT'' j Ti\rquía -solicitó ¿le In^glatcria 
Jft*| |£ j . t re iui ta mjiionc^. de libras esteili-
s l ^ í £ i ^ ^ . ^ - a âs nuevas Qbr(ás Se 
r ^ '•orlTtea.r.íón del cstrocbo, el ^1-
11 U P i odm.-itrq iiimediato do quinientos 
^ ; a v i o n e s mUilare.s y .el compromi-
.s.o de ab-iorb. i-•./M,;.:!, » ::tv; vierto 
mo y está más adelantada de lo Seranos ingleses.—Legos. 
m 
í i l n y D á f i i f e r m «reí 
n 
•.'36ríín, 12. — Los discursos 1 E l periódico declara que el di* 
e l . 
' París, 1 2 . - - . Durante la se- j aprobación' a la pol í t ica•cxtran- | - .Et diario co^ibiúa di.cíendi ü que 
pública alemana, que piensa que i parado a hacer fronte a cualfíuier, 
.Francia c'Inglaterra no quiei^n jj^vüvocación'.o^at^que. Sin embítf-' 
dejar de intervenir en la política Vgv no era suficiente dar cuenta 
;aiemana, a pesar de las rectifica-¡de las intenciones y voluntad 
oones que ha sufrido el tratado pueblo. A l pueblo se lo tiene 
pálmente sobie los dicte tos le-
yes relativos a los 'beneficios 3c I 
los sumiótótra-dores de munido^ 1 
nes y las ..medidas económicas" de ¡ 
Reynaudr que tendrá qwe ser ""o1 
portada. Según. . bllos, príncipe * 
mente, ppr la chre'tbodesta. 
L a sesión 
abierto a la; 
da a ínt .np 
tennína* 5 K 
fianza» so' r-
sentado pb t 
bado ppi^ef 
"La Cár 
LOS S O £ í A L I S T A S C O N -
T R A ' £ L q Ó B I É R N O 
París, .12. — Rbuti ída esta 
d^ la tai 
3 -35 7 t*. 
ara 
E l debate 
i voto de con-
SWfíel día. pre 
sáicslés y apro-
rno, que dice: 
prueba la decla-
ración del "Gobieíno, confiendo 
en él y x?rh-7:rAo teda ^erí-
ción adicional al ord^n del ñU" 
Desde ahora ê erre ene 'jl O 3 
bierno cr-i-" «ru'rá ñ m 'eran nn 
yo- ía, pero es mnv. probable qu? 
la opo-jcBn r«)ciar«ta v cotm* 
• ' 4 vetó contri :! Gobierno, 
Uiiiendo en cuenta ;. K Daí: 
no ha aceptado la m diíic«',:: -
del orden áeJ día tafeo .no d:Va 
ban ios sbcíalistas. r-ue bobicran * 
lal i?apía dCcid'do'por 48 yo 
tos conrva'/t,2'y nueve abstbncio-
n es tot7.r coñtra 4a proposición 
'de Ctínji^íaí aí jGobi.efeo, 
Se ncóods'a Ja pctiríón dB 
León B ^ S L ^ ¿ s p a é s Se 
dao:aná;sési6fr.-¿te decÜaró que 
su partido T^^'a - dPc^ido "apo-
yar la poKt-ica txterirr del Gc -
biern o. f. fffo" ífüé' rechaza la Ifi-
ra-c'era y' soc1'̂ !. 
Ercóntestádo pot Daladier, 
ou^ í m p r ^ ó ^ ampliamente el 
critero FOcialista.. -
E L OOP [ D O B T I E N E 
L A C O N F I A N Z A D E L A 
C A M A R A 
de VcrSailcs. 
X X X 
Berlín, 12~~To,da la .prensa, 
refiriéndose a las declaraciones 
dar medios para hacer su volun-
tad. 
-El periódico , ̂ ' . príí^unta final-
menta si el gobierna francés seri 
ceícp pa^a crear una base polí-
tica y mil i tar contra el eje. 
La.s dos naciones tota1Uí;n;^ 
arpidÍQ que Jemlrán tamtú. 'n que decir su pa-
rí para qtfe ,abta' íi^ecis-araente en el M e á ? 
Socialista tecleo Oriontal. 
P O T E N K I M L L E G A A ! 
M O S C U . . 
Moscú. 12.—El vícecomisnrio, . , 
Asuntos ExtmoVcs de laí t-Vidad d ip lomátka v >e cr^ ' • MSCrjJlSO D E JO^LADIEB 
Po tenk ím, -ha^egresado| .secutciaf París. l 2 ^ f c e T e ^ s " 
I f i M S S 1 ? ^ ^ ^ A C L A K A á 
, .secuencias econóimcas dosy;tro-! ca 1S', Le -Temps CODS« 
^ t a l , haciéndose cargo; sas que los dos p a f e t i ^ ^ ! " * * d ! f r a S 
ffv . , ^ • b ü f r i r a causa de la política de fe "7 d - v ' l ^ J * , ? h ^ . 
!a ci rumor de, qne el ex-1-cerco. lam. m centanda. disipar la m M * 
-nte del Consejo d : L a prensa se revuelve violen 
03 a} 5EW?i s.er3 n o m ñ á m e n t e contra las t éñ ta tb 
?undo vjCBconiiSarío de;primer rnmíirro i n ^ ' " 
n-r el problema d d 
población alemana 
con el de Ja soberanía 
ni jativa -qut sobre todo » 
Extranjeros. 
KÍÉ AEPJEO 
Í N I C O polaca. 
n I ••• ha óBtcjhá 
Lon^rc.^ 1 2 . ^ - E l ministro que son do^ problemas'totaímeíi 
del A i r e de la Gran Bretaña, du te dist intos.—L&ós 
rante su visita a nn aeródromo AGRIOS. COMF;\ : 





áier como ^ 
fes te • 
íco.: la foi*^ 
•TAPJOS DEiempbr.da por DaMdier no tieD« 
LE^PETIT" létra Objato que hacer constar 
'• "r \ --it . ^ m ^ " ; jque Francia' é^tá unida y anim»' 
r el discurso de Dala- da ante ia firme deeisión de a?0 
í a sus dudas sobre la p ar por la fúérzá su áerecbo 




ad«>, 13 de W f ^ Ü J ! ^ 
mbáen-




12—En la noche do 
>r pasaroji la frontera do írún 
'cajone3 pracetieñíss. de Gine-
, que" pr^e a las dificulíaclos 
stas en Fi-ancia, traen a Eí.pa 
los tesoros arM-ítices de que 
s d ^ o j a r j í i los rojos. 
£1 envió es de enorme impor-
i cia y ecu^íu de doscientos cua 
js del Mu o eo del Prado, tapi-
5 y joya" artísticas de muchos 
iliculares, en un total de cator 
mil metros de tapicería y con 
ene las riquezas de Cuenca y 
gorbe, etc. 
Se hizo cargo dei inestimable 
ŝoro el comisario de> la defensa 
¿I patrimonio artístico don Pe-
|ro de Muguruza, eficazmente 
sistido por las autoridades. 
PJSTAS ARGENTINOS E N 
CADIZ 
Sevilla, 12.—Hoy ha dado co-
iiienso la ruta de turismo em-
prendida por los arsentüioí llega 
ios ayer a Cádiz. 
N U E S T R A E C M A N I D A D 
Ha dejado de ser simplemente una tesis h)é convertirse 
rejera de los Ces.ar-es y esta España, cuna de Emperadores. 
L a colaboración prestada por los'legionarias del íasc ismo desde los primeros 
tos indecisos de nuestra guerra, cuando casi todo c! ró - io de'Europa, o se iiihib 
imenie o se oponía con descaro, ha sido llevaba a la suI#:MÉ'd épica y anotoósica en h I 
magna fiesta uo despeuida que acaba de tercer po,r cí--<-Ouano la ea:-;ellana ciudad do Lo- Í 
grono. 
Dicha capital preseiíció una jornadí , a cuyo conjuro debieron 
conmocionarse de jamiq las piedras rmnos as de iodos Ies colinos, de todos ios tem- ' 
p íos -y do todos log circos que conservan su dndcsirurüldG trabazón, bajo la suoerrcie de > 
nuestras tierras, como una airosa levadura do nucslra g w r a f í a . ' 1 j 
Allí los generales Cambara y GonticGli, co;hfund!do8 Jon^ nuestros García Pruneda I 
Marzo y Tenorio, con los laureles frescos sobre la frente, tributando a Dios ¿us .orabio- ' 
nes, oyendo ei Santo Sacrificio do la Misa, lo nirmo:(tue "fítifák v ^ ñ í ^ s -u' , > , ' 
• ' V ••MU UUL ames y uespues lo tributarían al ¿, La ruta ha dado comienzo en ¡ c , caoital gaditana y está inte- % ?„,, , 
^ d a por 18D sígentinos,. entre Alh la vüz cspauola, cantada por uno de su 
• s eme figuran el c0;0UCi Gómez al conjuro do i 
• "recorrerá Algeciras, Málaga,! I el verbo latino de lo 
brar al conjuro do su palabra,• pechos romanos, ptíbho 
bombros de Goroienio, hizo vi. 
hispanos. Exactamente igual que 
reco: 
5rdoba y Sequila. 
E l dia IT saldrán algunos do 
tilos para Madrid, para asistir a 
r̂an desfile do la Victoria. 
DETALLES D E LA. 
PwACION 
r^;ria y ha comenzado R levantarse 
j un areo de triímfo en el pnente. 
| Se levantará otro en el puente 
J de Castilla y se montatén tribu-
5'ñas para que presencien el dos-
s; file las personalidades e invita* 
J ^os. 
J | .Habrá funciones religiosas, iiu? 
I'mínación, fuegos artiiieialcs, et-
tjiteétera, y una 'fiesta p.ristocrática 
en carne j ' e i l UI10 ^ círculos de recreo' 
s del P^- «¡UIQ la ciudad.—LogOff. 
Arte, el , ) l ) O X A T I \ ' 0 D E L A F A L A N G J ' 
Italia he- JÍÍDEL M ^ E I ^ C O S ' FRANGEH: 
' ' ' Burgos, 12.—La Falange dei 
Marruecos francés.; ha 1 enviado, 
un donativo de víveres con des-
tino a Auxilio Social de Aiicante,, 
producto de la aportación de mo-
dagtos a^nculioros v pescadores. 
ÜO^IENAJE A L O S TTpbtíSTAS • 
ARG Í V [ÑOS 
Cádiz, 15.—Lol'arin'aaoro.-? d:':' 
btflftte *' Cabo' de San' Ant'dnio' \ 
Sr&. Ibarra, llegaron hoy a Cá- -
diz para asisiir al banquete quo 
se celebró a. bótelo í e í bna^e oru-
honor de las .aiitoridadc-s y de) 
ilustre coronel argentino D. Cal-
los Gómez. 
Terminado el almuerzo, el bar-
co continuó su vlnje a- Bareelo* 
na.—Logos. 
bía moral 
mas C O N C E N - Ü m,sma I;i;oa % a : f M ^ no Por una avaricia territorial, sino tras la bandera de Jo D E MEDINA D E L ! \ grandes idéalo.--, portel modo y contra el m o d d a n d o muerte al mayor peligro^ de la civi 
CAMPO \ ) l i ^ ó n moderna, núcntrais eil resto de la: humanidad hacía de espectador.-
, l̂óa'nba un sentido más cía 
j ro y eeoiuulo para el porvenir, q̂uo el 'mismo pasado de Iribus y ele legiones. L a jornada 
i riojana es' la.-moj^r prueba. - . v 
• Burgos, 12.—Las fiestas de W Ü J ^ ^ M y '?^^ñ ^ cri,&tial-liz?da. y S f f i S ^ Iibr:'''  s ti  s pí -
[magna Concentración d& la. Sec- 1' 
[cióü Femenina do Falange Espa 
npia Tiadicionalista y de las i J 
JONS, düraru <HÜ y medio. 
E l primer ala, per la tard?, Có í Í ^ H W ^ ^ W ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 
menzarán con un responso por 1 
las camaradas Caldas y se. ieefáflt 
los nombras de las U'emta. y cin-
co afiliadas muertas en acto de 
servicio. Después se impondrán 
laa condecoraciones a las que 
más se han distinguido. 
E l segundo día. s-a c. • 
una-misa por .loa C-ÍÜOJ x se im 
pondrán, las condecoraciones mi-
litares y. set harán las ofrendas 
de las banderas, una -por cada re 
gíón, a k s unidades deí Ejércit^ 
y.la ofrenda de los frutos"al Caú 
dfllo. 
Por la tarde habrá ejercicios 
de educación ñsica, canciv! 
bailes regionales, danzas rítmi-
cas y también tendrá lugar el in 
groso d^ las flechas azules en la 
Sección Femenina. 
En ee día/todas Íe¿ Aciones 
K'emenjp.as de 
a I03 berldos en siis 
Lo'gos. 
E L C O N C U R S O D E A U T O S 
• S A C R A M E N T A L E S 
Burgs, 12.—En el día & ayer 
se csrrp el plazo de admisión pa 
ra .el concurso de autos sacranien 
% ^ G s s t i i i r m a l a 
; / - '. r s aln -rto por el ministerio' San Femando oara eí Caudillo, 
p í t a l e s . - i QC j a Gobernación. * l asociándose a la iniciativa de 1? 
LOS trabajos presentados son Diputación de fendir un "homc 
en total 47.—Lqgos. 
V i s i ^ m ú \ i f t % \ ú 
12.—- E n los círculos 
. japoiMcs de esta capital i\6 so 
j sabe úna^ sola palabra acerca de 
j la^ anunciada mediación del Ja-
j pón en el conflicto polaco-ger-
j mano,—Logos. 
• i ^ k n o i f á ' a G i 
r e a b r a 
Varsovia, 12.—El ministro de 
í^oiós Extranjeros de Polonia, 
H ^ B e o c k , &0 asitisá a lg r:^ 
fior Lequerica, había pi^septado liraniÓn ^ Conseio de la 
•} gobierno francés ciertas'peti- ¡Sociedad las 'jtóoiids.—DQ-
cienes pórs. el •• -.^nnli-^bs. 
ciento del ánti^rdo ^ 4 " ) ^ ^ % ^ ^ ^ ^ ^ » ^ ^ ^ ^ ^ » ^ ^ 
Teniendo; crt: cn^rít-. qu^ 'esta1 ^ ? " % - ^ ; / :• 
Protesta \ - •• !o' ' " 'V v 
Cósica nr - : c^.< f;,v 7^ 
ocurrido 5 [leí - 5 - ^ 
^ 3 ¿i 
París,'12.—J.03 neViodicos do 
esta mañana protestan contra la 
información Tini ;.' ; por '-i.-ui-
tod Fr-ar.v' o W - v . k i qup ol 
embaí id^.' cV-n-Hol W P?rkí- i 'M 
L O S R O J O S A S E S I N A R O N \ 
51 E S C O L A P I O S E N 
V A L E N C I A i 
Valencia, 12.— Por estadísti-
cas compióbad^5. se ha podido 
Ver-que. el número de cscolapirs 
asesinados en la p.rbviacia c:̂  
Va l '.ncia por los itfcjbS ascienda 
a 51,—Logos. 
L A C O R U Ñ A P I D E L A í A -
R E A D A P A R A E L G E N E -
R A L I S I M O 
L a C'.ruña, 12.- E l Ayunta 
nii¿nto. eh sesión tic boy, acor-
dó pod ir !a Cruz Lnurc^da de 
naj 1 I las fuerzas del Cuerpo de 
CUÍ* manda 
:Logos. I 
^SHX L A 
r-::!A i-:.x 
i.- tt'al s'-- il re • 
f e s s r e s 
París, 12.—^Lllr-innuité' ' ' d^ 
<-,,ta r-i.in-'-ma' protesta 1 
mente cóntra \ \ -
de los acuerdos B-3rard--. 
por los cuáles,'Francia 
-i onietiq a devolver u lí. 
¡sor « arjl ístrcoá, oí ma 









Ü ^ - V A A - Í ; : 
- E f ^cíctarío d© 
-Duróos, 12—-El .Boletín Ofi-
ial del Oslado publica entro 




viario de 1 
¡STorte .M 
té y la de 
VaiA '.7 I2LC¿ ¡ PATÍS, 12.-Comunican a *' L 'Bpo^ 
r M ^ ^ ^ ^ j ^ j y ^ X ^ ^ ^ : - desd^. Cerbero que . ayer 
uer0¿ entregados a las a átorida-
w * a , Í̂ .- >th :-¡.-s español: s y expedidos i 
ÍftT**í »Í 1^' .-r. 55 y* ¡Pc^-t-bou, dos cañones de g;ue§o 
* V.* 'y' ' 5 i * •' *•  • icalibi'c, que«ban montados f.'obro 
f-Í?S 'Idos vagones.y f./-?. A- A* hace 
• tres meses se encentraban en la 
Berlín, 12.—Se cree oue el con- ciudad de Cerbero. -
Jero étó: «Bstádo de B^ontfrala - la primera vez. desde qne 
comercial 
[OS. 
:n.Jo: Ley disno 
rúa se aprueba 
1 Estatuto, ferr? 
• conipañías d?!. 
• agpza y A lie a n 
.naaluces Oeste, 
ji r.:; consejo di 
«üííVárá 0̂ 01 tu-
BU v m ^ . i f i i i a T 
B n i } W ñ á t ^ 
C?i] b'íl 'AA V;^7 : •. i3".fi-La 
' i dM Pruio:p(! i>-:!.; :,. 
Reg-Cnlc do YjigciÓ.s3l<á\ria, átíum-
pañadu ([61 ¿MfetVo d^--Es Lado 
do su paísi Markovitciii y •su 
s»'q;¡;;n al Papa Pío X h , duró.' 
media hora. 
¡•7: Iraguidaj el Príncipe y Ui 
l-'i'iiü-t-.di .-:;.vn4ar6'ñ:"''al 'Carde-
ra! fíC(-.Aar:o .dobstado, Ma-
glione, qu-c •no lardó en dovol. 
verios la visiht en la legación 
{.yugoeslava. / •. 
poniouda qiu 7: r 
una rfclación de la 
que por su v; !. 
dan ser repagadas 1 
res propios da lüs 
intíicardo ,ápivp^jnif 
Importe do las repa 
• A - S ¿ k . U i ^ 
I vidad^ japCjicsa fen el noir¿ d; 
i Sakalin y de llevar a'albo sti 
I legítimos ncfeodte ha sido el t 
r jeros nipón, el de Co r. i s ptri 
••na.comisión represen.rl pí'oreci 
las compañías inglesas ción d-: I 
ro- y de. ipinas de 'car- Poior. A y 
tiencu concesiones en'no puedo 
pacto sigi 
e Pacía duró dos bor^ pol^ 
i as TMatípnes 
anvmriádo esta n^ch^-que! tediéis 
do.'Cn cuenta ja s/jíicitud ê djis-
thitos GobleniOs, .pr.eséb'fada vCD. 
<'í ser o aa Is 'Sociedad á i fas Na-
áes, oí'Cóhs-tAo p;:6x;mo, fija-
• i.» ;••...<. vi A.:; 15 A. I actual,^lis 
quejado apireado liar.ta él 'di» 
o -» T tíbrsH-
^ ; A I A- AA . .A'á l :T« 
SlAAÍc ^1 ¿ J l 2 0 
I : lia. 12. Se nfúma que eX 
Conde de Cíano, Mir^stro-da I ta 
iia. llegará ol día ;2flr dol actual a> 
para ¡proceder á la firma 
' nacto de a lian.ra ¿aititar ger» 
m; no-Habano. 
. v 7 m ó m í 
r • r « : • 
Sábado, 
PAGifiA SEXTA 
Y P S b 
i ü V i 
Rubén 
dalla . 
tud tuvo su roturno. Como esta.pa 
siempre I k v a en su e n t r a ñ a 
una oleada inédita e i n m o r U l 
H O K A 
D E L ñ . 
(Excíuslvo papa PROA.) 
Ha sonado, con €cos de t r iun 
fo, el c la r ín exacto de las juve 
niles ansias ecuménicas 
Te fquÍY0casí<\ ¡olí 
Darío—gran ru i señor de Nica-
ragua ai servicio de.la HiépanL 
dad—al cantar que el dlivino te* 
soro de la juventud se iba pa-
ra no vclver. Te olvidusLe (¿ÜS 
ésta estaba forjada por e) dfiüor 
y ía poesía. í según los cáno-
nes art ís t ico? de kxio período 
clásico, cada poema tiene su es-
trofa, retorno lírico o "rico^si" 
iiislórjco.. 
La juventud vuelve. Entre loa 
valoues positivos de és ta se des 
taca, seña ladamente su t r iunfo 
cianu.rfjso ¿obre ja muerte ma-
ter ial , -por haberse atrevido a 
trenzar—con ad^inán de impe-
lió—en el frente de combato, 
los raudales vivos de su roja 
sangi^i con los rubios jirones 
de] sol que nunca se pone p-i-
ra la .Hispanidad, a f'-n de r€ts-
taurar en su pues.to de lu.-ri'i-, ;a tenderse y edurCcer.se su? 
bandera de las grandes glorias músculos bajo^ el so!, la l luvia 
e spaño la s - | y los vientos do) parapeto, se 
Frente a esta juventud colb- h curado su ésjñbííii por. vía 
quemos la juventud de la Repú- die rr^\\n-<'(i:h'p. |La herenciíi 
blica liberal y marxista. Es co-
mo si, m i r á semos al anverso, y 
&1 reverso de una gaedaSÍa, j 
• Pobre- juventud la de hace 
unos años-. Estaba roída por un 
excesivo intelectualismo enci-
elopédi.go que le ocasionaba una 
Indigstión de cultura y una tur-
bia palidlez de-racionalismo. ; 
Gemía atormentada por el tó-
sigo de un desconocimiento ab-
soluto de los verdaderos valo- conquiista del ideal hispano, de-
h s p ^ c c i é f i ¿B P r i m e r a E n s a ñ a r í a d a U é a 
^ T Har r í i v P ip™ Y ta provincia, en sesión ceieLidua ^ 
nuestro" recuerdo. pubUcar la presente « o » . » " ; icl0 Naciünai c,e p r i ; a ^ 
En vuostva tierna juventud hacer negar a c — ^ 0 Ea5cñanza empezarán enseg^S 
: " xacl Pródiga de vida como una P " !a3 ^Eoras ^ t r . f ' l e ' ^ c ° . catas clases, qué tenemos s t , y ¿ 
de poesía , pudo cor probar e » . , ^ . * soñábai3 ya, m » 3 ^ vinera su conlormrdad con a «r_ ^ £Uo r,acg0 , t 
d03 y recordados « > ™ f ' " - * ° ' calar que a ccntmuacron 56 lrl a a b¡en Uevar. la d i r c E 
P ^ m V Fal0' T / banderas « r U , siempre que >as bcras en £ - » ^ 
! despertar coronado de banderas ^ de .£mclor.ar las d M « d(> los ^ la3 ca! l l a ra j¿ 
' vieeoriosas de España. . e¡1 ella s(> d tan W » ^ ^ ' ^0 tcildrán la práctica nec.sari» 
Sentrars con W g M g » ^ t a ' e » con el borano escoto y .o.» » cll0i 8Unque siempre , nat* 
^ " " " " n T n d o E s ^ dorraia ¡as que seaoras maeat a» ten P ^ ^ 
Antonio cuando t s P ^ con que dedicar a la labor de los . . 
« ^ • r Ó a u t r ^ d e i u - °Cenuos de Orientación Femenr- todo 
lamente la profecía de José An-
tonio. Por eso sint ió una cóle-
ra sorda, p reñada de hosli l ida. 
d indesvriptildes, contra él j 
racfonalismo que cegaba la an 
tigua fontana lír ica. Se dio 
cuenta de que Ta perfección hu-
niana consis t ía en perderlo to-
do y salvar el alma. Y as í qui-
so de nuevo cantar su vida, ser 
poeta. Porque los poe!as, por 
su intuición, *0n los< m á s ca-
pacitados para entender a lo<s 
¿ a n t o s . Y los más grandes san-
tos fueron poetas. 
Ta i fué la lección que educó 
los- esp í r i tus juvei.iles en bis 
fraguas de la lucha anticomu-
nista. A eso fueron a los fren-
tes. A salvar del poigro aSÍ5H-
co des comunismo i u interpre-
tación mís t i ca de la vida Y al 
vital y vivaz de los siglos de 
Santa Teresa no podía penserse 
en la absurda encrucijada de 
tina repúbl ica tocada de esen 
cial anemia. 
Con todo, hay un peligro en 
este ímpetu nervioso y alegre 
de las juventudes. Pueden ol-
vidarse de que es* espíritu, es. 
tá .ligado con fuertes vínculos 
a ía carne. Al lanzarse a la 
auo entusiasmo aquel 
lio de f 936. glonoso en los ana- ^ en aquel]as Z0Iia3 donde ya 
Ics^de la Historia funcionasen, o en los-que en su 
Transcurr ían anhciaíitesido h- dí ^ or^aniCon 
beración estos floridos primeros aiaT r ^ 0 ^ ^ 1 1 - A. ^ XT. 
días del mes de mayo ^ h ^ 3 - 5 - 1 9 ^ An0Qd€ la Vic-
Unidos en destino y amor a I f f - - ^ 3 - ^spectora Secretaria, 
vuestro-querido padre/ partisteis Ls-CA£iIlia González, 
para siempre, con ilusión indes-5 x x x 
cri:;tibie,'a-prestar moral y mate- F A L A N G E E ^ r A Ñ O L A • • ' 
rialmente vuestro apoyo - ^ TEADÍCIONALISTA a la 
Cruzada Española. 
Pero, jah!, Ia traición de un 
hombre con instintos de fiera, en 
el momento en que os encontrar j 
bais ya con el gozo de abrazar a j 
estos defensores de su tierra, con i 
sumando uno de los más atroces j 
salvajes, os cortó las a-bs1 
Y D E LAS J. O. N-S. 
Delegación Provincial 
üe la S. F . 
CULTURA 
Sxa. Maestra Nacional de... 
Con fecha. 24 de marzo nue» 
del vivir . Por tanto .recordados tra j)eiSgada Nacional ha recibí- dos, de Sánchez Mazas. Para- ter^ 
camaradas, pertenecéis a ^JP^f^o ja siguiente comunicación, pro minar, siempre el í l imno de Fa-
actos 
niente. 
Las clases tendrán, lugar dia^ 
'riamonte, si pudiera ser, y si no" 
alternas, buceando las horas de 
mayor facilidad para las alum-
ñas. Ea ellas se enseñará princi-, 
pálmente a leer y escribir y per-
feccionarse en esto," y tambiéa 
algo de cuentas, dejando el cstu-
: "lio de cualquier otra materia al 
buen criterio de ustsd^ 
Las clasc-s deberán empezar ; 
rezando un Ave María. Los sábar 
¡dos se can tará también la Salve 
'popular y una vez al mes, el día 
primero, reunidas todas, se dará' 
lectura a la Oración por los Cai--
no como héroes de batallas, ^ ^ ¿ ^ Srí Jeíe del Ser iange. 
la Patria, 
Pcuogo acuse recibo de esta cir* 
culaf y me diga si está dispuesta" 
ña, _ 
sino como d:gnos de ia J. , 
mártires del deber y del amor-a ^ Nacipnai de Primeia Ense 
la Causa Santa, y por eso mis- nanza: 
mo, en estos días en que se cum-¡ vista la mstanciasuscntapor a cmaborar en esta obra de íaa 
pleú los dos años de recuerdos la Dek-gada Nacional ae la Sec gran importancia y on la que tan 
imborrables, dedicamos con pro- ción Femenina, Pilar Primo de interesada está nuestra Delegada 
fundo sentimiento nuestro rci^e- Rivera, pidiendo que le sean con^Nacional, así como también cual-
fado y doloroso pésame a vucs-jcedidas. las escuelas nacionales quier inierntiva que sobré esta 
tra familia. , ¡para clases de analfabetas, esta tuviese usted. / 
Joré María García! 'Jefatura, teniendo en cuenta los Por Dín^ T^naña v c« SOTTM.J 
¡Don . 
¡Pcpín Falo García! .fin 
res científicos. En vez de pro-
ferir .el desarrollo normal de 
la^ propias ideas, abrazaba 
atraía de más altura, prescin-
diendo de mirar la enorme dis-
tancia que -existe entre la evo-
luciórí natural d^l propio pen-
samiento y la evolución por 
medio de la ' iniciación de mo-
delos srúpeTÍores, L a consecuen 
cía de todo esto fué el olvido 
de la jerarqufa cultural y del 
orden metódico y 'científico. 
S n t íanse todos los x jóvenes 
unos sijperthombres, y c re ían 
poder-prescindir de todo maes-
tro. Estfe autodidact icí^mo les 
llevaba a una p i a í l ü a total de 
la fe.- Lleg^-^irtia Ai eit^emo de 
rio teneT.^ n i »Tí si mismos. Ro 
tos s 4 'rum&o» e«pirftuales y 
des i l^R^bi tim ansias de ^n. 
m<¿S$¡Sé*4, caían en el mate-
rialisttrio más gro'sero, pasando 
antes por una ¿poca de u l t r a í s -
mo, deliiseue^cente y afemina-
no. La tristeza era su patrimo-
nio y el comunismo la forma 
más exacta de vida de su ma-
terialismo. 
Pero sonó la hora. Y la me 
ben tener presentes que la fe 
veriiadera va siempre acompa-
ñada dé actos. Y qu Don.¡Qui-
jote, a pesar de la magnitud de 
sus ideales, veía ^on frecuen. 
cia gigantes por móiinots de 
viento y carneros por ejércíCo^ 
La vida no sólo es liris'mo', sino 
también dura sonquista de rea 
lidades. Mas ^sabiendo unir el 
amor a la ciencia'con la cien 
cia del amor, logra rán realizar 
en sí la plenitud humana. E l 
Arte, por la intuición y la Cien 
ca, por el raciocinio, clarifica, 
rán las rutas de peregr inación 
hacia todos los fines individua-
los y sociales, en el orden na-
tural y en el lijaos sobrenatu 
ra l . % 
La nueva E s p a ñ a ya no po 
drA ser j a m á s UN CAOS de ma-
terialismo comunista, sino UN 
COSMOS para Dío/r y el César 
Francisco José BIELSA 
j fines pl usibles e las lases que 
!se indican, autoriza el estableci-
ción Nacional-Sindicalista, 
sontes! i í  León, 20rde Abri l de 1939. Año' 
¡Presentes! os tenemos en núes m;ento de ^.3 mismas en las es-,de la Victoria.—La Regidora pro 
tros pensamientos y elevamos, cuelas naciona]eS) para,l0 cuai se" vinciai de Cultura, N . GONZA-
Señor Todopoderoso, una pi» pondrá de acuerdo con la Inspec". LEZ GUZMAN. 
BANCO DE SANTANDER 
Anuncio 
Habiéndose extraviado la l i -
breta de Ahorros núm. 2ÜS y el 
depósito a plazo f i jo nnm 183 d.e 
nuestra Sucursal de Riaño, se 
mega a la persona en cuyo podpr 
se hallen, tenga la vondad de en-
tregarlos en nuestras oficinas, 
advir t iéndose que es tán tomadas 
las medidas necesarias para que 
dichos documentos no puedan 
hacerse efectivos, y que transcu-
rridos diez días a contar de esta 
fecha, sin reclamacióu alguna, 
•« expedi rán duplicados de los 
inisinso quedando los origin.il.-s 
sin valor alguno y el Banco exen-
to de toda responsabilidad. 
-Leóc,;Jl2 de mayo de 1?3$. Año 
^le la Victoria ,—El Direotor, 
J g a a - J ^ s é Mar t ínez Vásqnea. 
{Correduría matrknlada) 
SE V E N D E N : 
•OS CASAS en las Ventas ik 
Nava; nuevas, esmerada cens 
tracción, pisca mosaico; rentar 
110 pesetas; precio, 8.500 cada 
una. 
VTRA en el Ensanche Sur; renta 
860 pesetas; precio 140.000; 
buen interés. 
YIRA cerca d» Auto-Estación, 
cuatro pisos dobles, hace es-
quina; con un solar de 280 me. 
tros: renta 920; precio de todo 
190.000 pesetas. -
>TRA próxima Avenida Fñdre 
Isla; renta 990; predo 200,000. 
3TPvA3 más , desde 5.000 t 
200.000 pesetas. 
\ ON SOLAR al lado Carretera de 
Nava; 265 metroe a 8 pesetas. 
OTRO en el Paseo Condes de Sa-
gasta, a 98 pesetas metro. 
eara por vuestro eterno cíescan- £ - ~ - - - - - - -
S en recuordo delafecto que o s d e p n m f a .use-
• nanza de la prcvmcia. Dicha auto 
rizaeicn se refiere á la utilización 
de loca!, lamentando lo poderla 
extender al material por la esca1-
sez de éste en las escuelas, debi-
do a l a pequeña dotación, por cu-
yo motivo el material que necesi 
profesábamos 
d* expedientes. H A B I L I T A - t 
i CION D E CLASES PABL { 
VAS • i 
I Dirigirse rápidamente , « 
¡ eyi tació» de pérd ida de de- | 
4 jechofí por mo hacer 1» re- j 
: l amac ión * tiempo, a i t » 
AÍTRNOTA OANTALAPIE- \ 
! DEA. Bavón , 8 (freste al 
j B a » ^ de España) .—LEON. 
T U D E L A V & O U i N 
u b o t d f g r o a ; 
8 A O A R P 
T o d a m * * * Q* 
t r u e c a n y * * ñ m 
t n f < » n t o . 
TRASPASO 
Por 00 poderlo ftte&dtr, ** 
traspasa su Ponferrada el art» 
bleeimiento de Bar 7 Vl t ramari 
nos conocido eon el nombre eU 
I O BAR, situado « t r e don eata 
cienes de mneko t r i ñ e o ; ampü í 
AGENCIA CANTALAPIEIDRA k ) « a l T fíAJi bod tg» . 
B a y ^ u S («rente al Banco da RMém j M t T ^ i i & a M ^ l t 
- W B.0: La De-
legada • Provincial, B L A N C A 
USOZ. -
l BALBUENA PEREIBA 
Clínica Dental 
Ordeño I I , 7, p r ind tml 
Telefono 1813 LUO» 
—Q-
1 ^ 
D A N U U SANTANI 
Anuncio 
é e l s o b r e o f i q i n o i 
Habiéndose extraviado los res-
guardos de depósi to de va iore í 
de la Sucurs íü de este Banco nú-
meros 69 y 75, se ruega a la per-
sona en cuyo poder se hallen, 
tenga la boudad do entregarioa 
en nuestras oficinas, advir t ién-
[dose que es tán tomadas las me-
1 didas necesarias para que dichos 
resguardos no puedan hacerse 
eefetivos, y que transcurrido el , 
plazo de diez d ías a contar de 
I esta fecha, sin reclamación algu-
¡ na, se e s p e d i r á n nuevos resguar-
!dos, quedando los originales sin 
i valor y el Banco exento de tod» 
i responsabilidad. 
I León, 12 de mayade 1939. Añ'> 
¡de la V i e t o r i a ^ E X Director. 





P R 3 3 Sábado, 13 de Wayo de 1939. 
\ ñ B e í e 9 T ^ 2 £ ^ n e ^ B u a i f í r c f r o l u » í m $ d o Í d ^ O v i e d o 
^ V 9 E L COLEGIO DE LOS AGUS-
r- Mnrt^H**» ^ C o r d ó n : |Al;[~mQntáñ¿g ann husmeaba la fi?-1 TINOS 
, ,Y» volvió a reír la Pn 
bricias; ra roja. Una semana despuc^ ya De conformHad con lo que se , , l €r^s libres. fdispone en el número tercero de 
T*>r ía^ .c,1/rtlA!" P „ l í t j u 3 i _ S f ^ . ^ ^ GrahJPoregri- la Orden Ministerial de" 7 del pa 




j i í ta de la 
A i g n o t o " en ol dia- nación, triunfante b Cruz, h ^ d o mes de didembre, se hac€> 
'Santina 
trOS am0r€3, Bien: „ w S f n ^PC K ' 50m0 nUCSí:iOS ^ Í ^ H * 5 te Jefatura Nacional de Ense muy b i t n . |tes banderas y pendones desple- ,ñaMa S 
^Ignoto ^ ^ i l 1 1 . ^ l ' ^ l ? Í Í 0 Í ? L V i e _ n t 0 J . ?n ^ ^ ^ ^ i n o c i m i e n t p legal del Colegio de Se 
con el tí-
_ Madre del Buen 
Vednos de nuestras montañas no los ceíesWaiés favores de V i L f ^ ^ - ^ funcionando en 
F 6 ^ __.t ^ .A^r.'nmP r,>.-;u;,w ^ U T ; . ^ . i l ^ e o n a cai-go de los PP. Agusti-
'tofídades de C o r d ó n ; muy bien imponente manifestación de fe ;Fllnda E ^ J a n i a nue 
S k i e í habitantes de mi tiernna- y aé an.or. a-la vez que d e r r ^ - f , ? ^ a t ^ r q " 
P FS preciso demostrar que los mamos lágrimas de gratitud por n ' l . L , , / 5 
aquel opugnante cOngiOmc recibidos públicamente y en fer-
su torpe vo- vorosa plegaria-, "hemos de pedí nos. ^»do que impon Si alguna persona tuviera que 
para que cion 
inunda sagrado santuario. pro perio de Vuestro H i j o sê a e t é i S ^ r t ? 3 ^ reclamación dentro del 
Jíanmdcle terriblemente. N o ; no en nuestra Patria. 1 ^azo de diez días, centadoí a par 
p ^ í a s hacerlo vosotros, monta ; Adelante! Adelante con Ja Cr!:ir de la fecha en TJue prese: 
ñe?es de raigambre cristiana. No ganización del fausfcT ácOfttcci-1 -e anuncio se publique en ei "ífo-
incia 
í s e u e l a s y m a e s ; : r o ! 
neses 
podían cometer tal villanía aq'ie miento que sentará un brillante t€>tín Oficiar' de I 
líos que nacieron y crecieron al jalón en la Historia de nuestro L?ón. 
amparo de la Santa Chiquit ína nconcito leones.—LANDE. Oviedo, 9 de mayo de 1939.— 
y hermosa, a quien nuestras ma- Sabero, 10-5-939.— A ñ o do Año de la Victoria.—El Pwector, 
tíres no ^enseñaron a amar entra Ja Victoria. ¡Sabino A. Gcndín. 
EabkmfCñte. Estarnos seguros de 
qnc los recuerdos de nuestra n i -
'gez hubieran impedido que ma 
jóos de gentes nacidas en nuestra : 
iegíón se marcharan" con la tea j T - . t - ,A . „ • • XT 
incendiaria o con el pico demo- . ^ ^ ^ m a del Serwcio Na- , La Jefatura resuelve el exno-
jedo^ jcional de Primera Enseñanza ha diente incoado por D. José Lan-
Y Ac"d--Poi todos a po trarnos autorizado para dar clases part í - doira Valeárcel, maestro interino 
<Je bmo'Os a los sagrados pl-s cuiares, fuera de la ensoñanza ofi que fué de la escuela de Cacabe-
'de Nwestra Excelsa Matrona. Re cial, y con la prohibición de utüi- jldS, solicTlando autorización para 
cios labriegos de m i pintoresco zar el local-escuela, moviliario de ;dedica:se a la enseñanza particu-
terr r o : honrados obreros cur- ia misma, ni admitir niños com- lar y aportura de colegio privado 
tidosen el nido trabajar de la prendidos en la edad escola.r !de Primera Enseñanza, conce-
mina ;m3d-es, espo^s y novas mientras no se halle camp:<?ta. la 
'de los gloriosos soldados vence- matrícula ^ ésetieía, a don 
idorc^cn la^esta que asomb-ó al gergi0 Acevedo González, maes-
innndo: niños de las escuelas: ^ de ^ escueia ¿e nü-i03 xtíaos* 
diéndole lo que so^cíta en cuanto 
á la enseñanza particular domici-
liaria, advirtiéndoíe que, para ia 
ipertura de U i r r ' . g l o pa-.ücuiai 
debe incoar •un nuevo expediente 
La misma Jefatura concede la en ia forma que áetermina la !e-
co rwacones : habitantes todos - 2 de R.año 
'de Cordón , todos tenemos el de 
ber d e rendir pleitesía a Nuestra 
Madre Amantís íma _sn acnón 
5e «ac ias ñor el fin victorioso sica, en su cargo de maestro do; 
'de la terrible contienda. l A v ! la escuela de niños de Mozond^ga. 
Gpn cuanto fervor lo pedi- D. G^^orio Domínoiiez^Martínez | Por la Jefatura de,l Servicio 
íno en memorable Tr iduo ce^" con derecho al percibo de la mi- ¡Nacional de Primera Enseñanza, 
sustitución, por imposibilidad fí- igisladón Agente. 
X X X 
bndo en L e ó n , cuando en esas 
ÍjflF**m'm~~~mm~~~~ actnalidad. 
F L O R E S N A T U R A L E S 
BONITAS VARTTTDÁBE^ 
reeTrwo dlaríamenfí» 
1^» meíores PlátQiiOf 
Uo que disfruta en la jde acuerdo con lo dispuesto en el 
•irtículo transitotio de la Orden 
icn concede 15 días de Uíinisterial de 20 de agosto de 
L A C O S A N 
P é r e s Oaldós, 10. 
losé Marta l^accrt, 4, pr»J. feqd* 
Teléfono 2878 
permiso, para asuntos familiares, 
a la maestra de San Feliz de To-
rio, doña María del Rosario Fer-
i nández ^Rodríguez. 
| A la maestra propietaria de. la 
escuela de niñas ae Quintana de 
!Rane:os, doña Eugenia Villoría 
: García, la 'Jefatura Nacional con-
cede au tomac ión para dar clases 
particulares fuera de la enseñan-
za oñcial. y con la prohibición de 
utilizar el local-escuela, mobilia-
rio de- la misma, ni admitir niños 
comprendidos en la edad escolar 
mientras no se halle cubierta ia 
matrículh qe la escüéla nacional. 
1938 ("B. O. E." del 26), ha sido 
aombrada telegráficamente y con 
carácter provisional, maestra pro 
pietaria de la escuela "Poncc de 
León", de esta ciu'dad, doña Jua-
na Escudero Marcos, que ío 
la de Chavcán, de Otense. 
f E í P E i . L O R E H I A H 
Médloo-TíSlélogo 
Earecialista en enfermedacleí 
del PULMON y CORAZON 
Ordeño n . 4, 2.' 
12 « 1 • ü* i % * 
r 
PAGFWA «EPTíHlil 
C o l t b o r a c . ó n e s p o n í é n e a 
L V O L V 'As 
i ' - ujs auoranzas que nos^ 
qucdA.n de la guerra, la más 
amaina es sin duda, alguna la 
ausencia de JÓSE .AMONIO, au-1 
sencia.clara, definida y eterna; I 
que 3103 hiela la sangre en las 
venas y ños trueca las espe-
ranzas en recuerdos. Y es que 
para nosotros, no era. sólo el 
jefe al que obedecíamos cioga-
menle, era el htfroe que sabía 
salir airuso de los papos, m.ás i 
difíciles', el que nos-guiaba soh-
t'veúie y enérgico pomo sólo sa-
ben hacerlo lus Césares , d h m? 
1 re que a&s liablaba d'r Espa-
ñ a y, sótbre Lod̂ q, era ej poeta 
apasionad que ños cantaba .lí»? 
i eílíézág (k* ja Patriia/y por eso. 
porque era el ]v:"U\ de ia feá-
(ña , siijnt hacer poesía dfi • Ib 
exacló y de [q (^sc^plinado. Y 
h-e aquí su gran obra. T i e n -
do sueños, a£¿vn-os y esperan-
zas, fu«'' pródiga en.bue-nos rc-
suli.adus, que ya sa^emo?, de 
oírselo al César, que a los pue-
blos no Vos han movido nunca 
más que los poetas. 
• l as escuadrillas que sembra. 
l'an el pánico n i las filas ene-
migas, las ba'-as que silbaban 
mor t í fe ras buscando pechos 
traidores, los ban-us que se des 
(iz^Ijan airosos en busca de ges 
'as sublimas con' que. gar.ar la 
gloria, no habr í an sido nada si 
UJ$ cani';iradas que los ' ci-^ndu» 
• lan 'no amaran apasiuiiada-
mente las bellas doctrinas de 
-JOSE ANTONIO, que eran be-
llas porque idealizaban la vida 
y nos e: - ..an a soñar . No 
me refiero a los sueños incons-
cienlesi uo, sino a los que se 






Ira fe 1 
no? 
pinoo sentid".-, a los 
r'V. li-'niguaje que no 
Ña •:• aal-StindicrJi'síh 
j ¡Oiarse proyectos..-
n eMbargo, quCínuep 
sneño-s es para al-
»liyo de i rón icas son. 
to rosotros'.. que no 
• 1 io í r remediabl 'e^ni 
amos a mira r el des-
is palmas de las ma-
ní 01? Í!OO'I1T»O'S d'1 n'1^-
los sueños son el principio de 
los (grandes hechos, ¿acaso las 
razones fundamentales con que 
se realizan no son, primero, 
sueños? ¿Acaso cuando Cris-
tóbal Colón cruzaba oí mar te-
ñido de vtírdosas esperanzas no 
iba enlazando sueñas 5» más 
sueños con la misma firmeza y 
la misma fe. con que ordonaba • 
a sus hombres izar el yeiañien 
de MIS caí'abo ¡as? 
Y, sin embargo, a pesar (¡e la 
sutilez'a do la bas^, era un gjraá 
geógrafo y un gran navoganÍL'. 
y es quizá por .eso,- por lo que. 
cuand" b'S sueños CUNii-
t i í ron en realidad fto supo-^-{:ii 
era la magniUid—compi' ¡-id- r-
los y se mur ió creyendo qiK-
había ab'crto unn rufn, ruando 
Cn verdad bahía dc-cubierh/un 
Ñnévd Mund... 
JOSE ANTONIO tampoc* ris-
po la magnitud de su ob:';r: mu-
rió sabiendo, sí, que la semilla 
estaba plantada, péro no supo 
hasta qué punto . bubía frui/ t i-
ficado, , 
No supo dp las bandé ra í que 
cruzaban el mar tremolando.or-
gullosas, ni de las gargantas 
que gri taban'ya roncas por la 
agonía el más maravilloso gri-
Ito que oyeron los siglos, n i de 
•la emoción de abrazar a los re-
dimidOí. no supo, en f in , de lo 
exacto de sus profecías xíi tíc 
las bellezas de la victorip- v P = 
igtuU^ P*oi fesio por 16 flue g9 
podemos sonre í r sin amargura 
al regreso de las banderas vic-
toriosas, y por lo que en --stos 
momentos lo a ñ o r a m o s dtós 
que nunca. 
Pero no es una año ranza ib?-, 
'oepcionada, no, ©ino apasiona-
da, como convieaie a nuestro es-
t i lo nacional-siTüdio? lista, tan 
apasiomada que .cou ella ilogra. 
remos que en. E s p a ñ a sea siem-
pre primavera y que se escu-
chen 44in ••setérnum,, los paso s 
firmes de los comlbalíentes. 
I . C. 
Pom'ferrada: Año de la \t; : • 
r ía . 
R é s t a u r m i t 
@ e n i r a l 
EL ITAS ELEGANTE = EL « E J O R C*Fa 
m 4 s ^ i s í l n a ^ r - L e e n 
LOS KEIOBra i 
•Ub 
TROBAJO DEL CAHtNO (LEOW^. TELETOflfO 113«. 
a m ? s e r ! a - P e r f u m s ' í a 
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Sábado, 13 ¿o 
I I fondo. A l frente denlas unida-des, en coches descubiertos, sus 
jefes'en pie, brazo en alto. 
Estas unidades e s t á n forma-
das por coches de transmisiones, 
camiones, talleres, con un mon-
, . r taje tan completo como el más 
rrmsica interpretan el Himno ; o ¡r.pLio de los talleres, antiac-
ional las báterías hicieron va-j reos, ambulancias y camiones co-
cinas, que pasan echando humo, 
por cierto, señal de que aún en ; 
pleno desfile se puede preparar j 
la. comida para servirla inmedia-j 
tSniénté que este termine. Ciu-'i 
rra el deifilo de la Legión Con-,1 
dor la columna de coches de ra-
dio y a continuación marcha 
tiítibiéü h banda alemana, quü 
es sustituida por otra italiana. 
E l desfilo de/la Leg ión Condpt 
ha durado media hora justa. É l 
las salvas en su honor. 
S. E. viste el uniforme de ca-
PASA REVIS-
TA A LAS TROPAS 
(Vleiíe de primera plana) 
A las d icz ' t nicdiá dó ' í a ínaña 
xi a comériz.noñ a llegar al aero-
puerto numerosas personas mi-
l i t á i s y civiles, entre las que Ditán genorál del 
¿guraban I03 generales Kinde- ci^n, 
lán. Camilo Alonso, Solchaga.l ^ i T r _ _ 
Oucipó de Llano. Mbscardó, O r J ^ L CAUDILLO 
gaz, Mil lán Astray, Yagüe , 
Asensio. j^efes de la Legión Con Una vez en el cá el Geiiera 
d o r V de la Aviación Legionaria iísiino ocu automóvil abier. 
r.hana, ooispo de Mad«d :Alca t0> en el ¿ e - ^ 
^ S i ^ ^ ^ T ^ t ^ i M ^ - — o meoia ñora ^ ~ 
También asisten ^ ^ ^ u n a presidencial se pier ^os lauSos se reproducen ai 
las autoridades militares y . ^ f e / " J ^ ante la tribuna los aviado 
lcs de Madr id y numerosos J ^ s ^ . 5 ^ f ' « ^ de hacerse en lres del Ala L i t t o r io . a cuyo fren 1 
y oficíales de las distintas, f ^ e r ^ i f _ 0 ^ 0 _^dTUr0 ^ ^ t e m'mu l Lc va el jefe, de pie en su coche. ; 
zas españolas, así como 
•íMnizacion \ 
Ágvicuítura. 
LLcV * " i , ' " 
todas las - ps' ya que la canüdad de mato-xas cap.»"""", ^ ^ - J T T j j ^ ! jal acuniulado es Ver a ramen
jerarquías provmfiales aei ^ €Rornie> como^ Se comprende 
tmento. 1, . i i ^ , nun «or los datos que damos anterior 
A las once ya esta todo a puu 
t o . L a ^ P j c t a c i ó n sube por^m^^ ^ ^ < ^ ^ 
mentos. E l Pu^K!;m3res de pernoche del Caudillo. Este y sus 
•que se a g f j f J H 0 ' ^ y ^ hs in - acompañantas se apean y pasan 
^ ^ ^ M ^ m fe ****** a pie al porsonal de avia 
Detrás el guión y luego los ofi-
ciales de diez en- fondo. 
Poco .después suená el pasodo-
ble ' 'Los V o l u n t a r i o s E s lá 
Aviación Nacional la que llega. 
El entusiasmo llega entonces al 
delirio. 
A l frente de nuestros aviado-
*>~~y*. ^ ÍT-. TÍ- - , av » ^ ^ 8 ^féiiq el coronel Galarza.! 
SJOSO de ver al .Caudillo. Es la ción de las tres naciones Cuando pasa l a escuadrilla del: 
primera vez que los madri leños; Acto seguido d ién^-iV Ifíri • ^ v i d a b l e Garc ía M o r a t o r i a 
: ' ' de lán entrega a los W & las f e s e n o r m e í al 'frente de; 
fuerzas los preciados galardone.^' a va mia bandei-ia con l a ; 
me 
Q m s i e r a c í r c c ó r o s l a e n i i i i a 
prosa mjiíiinatírgTaíica. l a l ves 
tmin te i i to bárbaro . Pero, ¿que 
otra cosa siiío verdaderos üar-
barismos son ias series de pé-
iíctüas habladas en infles 6 en 
francés per ejemplo, que lá 
vida moaerna coacciona dia-
riamente a oír a los t í m p a n ^ 
casfceiianos? 
Esta, es la p resen tac ión ; y ; 
la trama es ésta. 
I ' i i pico de uccro movido ' 
por maa^s hercúleas se clava 
ipenosamente en t ierra se( % 
mentada y compacta. A sos;, 
gdljíe^ s íütan trozos de ladri-! ; 
np, dé esepiina labrada y Qa-.'j. 
dáveres de, viejos utensilios, [i 
Otro pico y otro y otro. Un • i 
hombre, otro har-.iDi í y nra-' ' 
chós hombres, hasta un pueblo ¡;: 
de hombres. Todos; cavan co- í;; 
mo asalariados de' un magia-
í ico empresario. 
A l empresario no se le ve / f 
por ninenua ^arte. Es una üu- >L 
sján. La busca del tesoro, íá^ í 
fiebre del oro. 
A pocos pasos un prisma, de j i 
piedra morena, con algrnas " 
aristas desmoronadas. Con los » 
110 
A i p 
r r e U l s<3 ponen < 
no, unas barb; 
unos ojos a me 
una muíe ta . B i 
de p a t í í a i c a ya 
ña!; 
Habla : " E l S 
t i l lo , se marchó 
guerra con los 1 
bigo abajo, y en 
de jó u n boletín 
t a m el sitio en e 
ban escondidos si 
r a que en caso tic morip 
batallas, sus héredérosJ 
sen encontrarlos. E l C;¿; 
no debió de volver y 
l ia ron su tumba las joya? 
piedras preciosas. J 
L a noticia se coiiser?. 
cr i ta entre los pergaií¿'* 
archivo de Simancas y 
da a luz y a fantasía ^ 
cuerdo de todos mis 
nos que nos la varaos K. 
tiendb de ¿ e r ^ r ^ ^ i ; . , 
raclon,^ 
-vnn a ver al Jefe del Estado. 
La fiesta de hoy es, además, 
u n anticipo de la gran Fiesta de 
la Victoria. « 
A las once y níedia, un toque 
de atención-. Los primeros co-
mbes de la escolta del Generalísi 
mo entran en el campo. Llega 
en automóvil al aeropuerto S. E, 
«1 General ís imo, acompañado 
íjf-l general Sa-liquct, de sus ayu-
dantes del Estado Mayor 
La voz se cacals^r 
j n a hoja en otoña, s ' t ' 
arixoi/ao ucoxuui uxxau cu v u  a'j» " £16 UU brftZO. Señala gn" ) 
dientes enredándose entre las: ^ lezna de u ndedo v \< \ 
nubes. Es el castillo. Con su '^ despedida se escucW. 
leyenda de princesas y de o ro '^ e,sta. No hay duda 
como todo buen castillo. fí Si tesoro". 
Bn este momento, los bandaa ¡ dido lunch. 
Después,- el Generalísimo sube 
a* la tribuna presidencial. U n to 
que de atención indica que el 
Cru'.dülo va a hablar. U n enor-
me silencio se impone en todo el 
campo y el Caudillo pronuncia 
el discurso que insertamos en 
otro lugar de este número . 
Terminado el discurso del 
Ca-udülo fué servido un esplén-
^ r b a t a ' d c V L ^ u í r e a d u ' d e ^ S a n ; natufalmente,* no se ¡ & Los azadones SigUeilá 
ye^Sólq se presiente). tü leo. Incansables. 
" f in nombre de la Patria lispa 
ño1 a, le condocoro por su técnica 
y v l o r en la Cruzída anticomi 
' Unos minutos después, vuelve 
de nuevo el GerieráMíno ánte la 
tribuna C3ntrai/. Un corneLín da . 
t\ toque de áteilción y el" Gaudiiio nista." 
Ue|a bra .o en alto, marcando el E l Generalísimo ha ido esíre 
paso' galK'rdamcnte. Pasa ante ohaildo la mano do los condecora 
los guiones que dentro de unos los, segffn iban acercándose a él 
comentos en t regará a los aviado r N T p r r r * np, r w m ™ * 
ros legionarios; T.as enseñas se in ' ^ ENTREGA DE GUIONES 
al iñan ante el Vencedor. 1 .ici-minada la miposicion de con 
Luego el Caudillo sigue pasr.n- ^coraciones, el general Kmde-
do;revista, ahora al Ala Lillório l a n ? y u ^ a usar de la palabra y 
y a lá 'kviao ' lón •Náciüttál. 
Como ya nb suena el Himno "La actuación de la Legión Cón 
dor y de la Aviación Legionaria Nacional y la gente, ve ahora a 
•tp^n-nAx.- J« ¡«--ALvjba- on la lucha horada éohíra el mar Franeo de cerca, han empeifíido .-
.lóS vítores y las ovaciones que ^s i r i0 en E ^ 6 ^ en Ia que derro 
por instantes van subiendo de-p^S09 Proezas, valor y técnica 
tono. ' r 1 1 ^ r duraiití> todos los cemba-
Terminada la revista, el Ge- \C,S,V^:'cro?4o lazos do hermau 
í icrafKirfdelán dirige a'los*avia ' ^ ' coh-nues t ras fuerzas aéreas; 
dores 'ünás -pal^brasr, diciendo- ^ U - — - ' ' : ^ a lo& Caído» en suo 
l'es qi>G conío1 premio al com-
p o r t a m i e n í b horoTco y abnoga 
Lo e5 efl, ^ u é proclaman íaf her 
•manciad dé nuestras unidades. Su 
'Excelencia' el Geñeralísimb^ de 
do de los Gonéi^il^s, Jefes y dos E^rcitos de Tierra, Mar y ' 
oficiales de la Legión Cóndor 'Airo y Jefe 'del Estado Español 
y de la Aviación Le'gíonfina, é l ^ a querido entregar estas insig-
<3enc.raIísimo Franco los había inia3 de los colores de nuestra ban 
concedido la Medalla M i l i t a , !.dtfJ ^ Ia corfeata de la Médaila 
HIÜC le . iba a sor i m p u c s t í . i f ^ ^ E n t i z a r á n en yues I 
^ - . j i r a Patna.la gesta glonosa de l 
E l General KindeUn llama a Jas aviaeicnes bermanas." 
•continuación al Corowel Jefo de [ m % 
J í s tado Mayor de la L C ^ ó n Cún-f 'p.m f Q t ^ V L -
dor. 'Se acerca el iI»is¿ro m i l i - , ' * ^ •' V- . .. * ^ pon i 
tar íilenián y el General ís imo l e ' A hs 13,25 comenzó el gran1Ü?pa 
coloca ja r>re;irJ!n, al tiempo desfile, anticipo del que dentro.*^T... 
'de unos días se celebrará en la '. J 
• ^ n nombre de la Patria Espa ca|;itaí- . t , , 1 
fióla, le condecoro per su técnica f t n 9 / " ^ VRne la banda d 
la Legión Cóndor , que al lleg?. 
a h altura de la tribuna se sitú 
frente a ella, tocando 
: - Lindo, que l leva,la siguiente, 
iu.<Li ipeión: *' Garc ía Morato :: 
•Presente!" I 
Tras los oficiales vienen his 
secciones de moíocicletas , mar-! 
chande estos vehículos de cuatro 
en íondoi A cont inuac ión vienen 
también enormes camionea, que 
arrastran grandes cañones an-
tiaéreos. E n cada camión van do-
ce soldados con fusil y casco, Si-
fguen luego las a m e t r a l a d o r á s an-
« j t iaéreas y luego los aparatos de 
! precisión, al Erente de los cuáles 
marchá'n las capitanes. La íiltima 
dé las uuidados esfíáñolas pasa 
a las dos y media y con ello se | 
redoblan los gritos y aplausos, ! 
terminando él desfile de las fuer j 
zas aéreas. 
Después, el General ís imo y las 
autoridades que le acompañaban , 
se dirigieron a uno de los cober-
tizos del aeropuerto, convertido 
en bar, donde iomarun el aperi-
tivo. 
A las tres y cuarto, dichas per 
íonaHdades se rennieron edá Gi 
Caudillo cu un almuerzo intiíiio, 
límitado-a cuarenta plazas Dtiran 
le lá comida, tá banda municipal 
íe Madrid • in térpre to divevoas 
obras de autores españoles. 
A'.las cuatro :,*• cuarto te ímina 
el banquete y el Genérallsinb/ 'Se 
giiido de las -personalidades que 
concurrieron al acto, vuelve a la 
tribuna oficial. L a guardia mora 
sitúa frente a la tribuna, for-
mando un círculo, dentro del 
cual actuaron losi coros de cantos 
y bailes regionales que han veni-
:c- todas las provincial de Es^ 
Más Iejos> la joroba de unu í I Oro! ¿oro? j oro '-• orn 1 ^ 
montaña . E l río en su curso L i pro*! Esa parece L í ¿0 
medio coii pasos tranquilos y U nia.de aquella gleba ? ' 
un pueblo r ibereño. En la pri-1 í vender como ei Cid ^pa: 
mera facbada p?pde leerse, en' L arena. 
grandes caracteres > a r a q a e ^ Un día y otro caVfls- ! 
no se escape a los o ios _ 
de los automóviles, e í & _ Í K S « V Í £ Í Z £ ? ! % * t ® 
DrerTapm. í éx i to? - , -S !_EÍ bre: Tapia. 
Horizontes abiertos como u 
palmas de manos gigantesca. ;f 
Cicatrices en las laceras, qúe i . 
parecen sangrar^ Tierra apta • 
para cocerse en tejas. (j¡¡ 
las casas,, sólo mujeres! 
y cMquillos. A l g ú n -vdejo ju - ¡ 
hilado ya de sus tareas por l a : 
ley natural y bastantes canes, u 
Un panorama de canes, 
Ahora los forzudos varones!.* 
que cavan inecsaníemente en 
la veepa altura, parecen un 
rebaño y el castillo en cuyo | 
t q rño se doblan, ei ye rá t i co j 
pastor. 
éxi to?—¡ 1—üíi -wvu 
yiejos. La promesa de uní 
j o que les habló de tesoros 1 
yores que los de " E l gran; 
r a t a " y u n boletín en Sin 
cas. 
Es Tapia de la Ribera, 
hizo caitne de íá, la fants 
de los tiempos. 
Y todo sigue siendo verdj 
" H i castillo sin oro". ¡0; 
¿oro? ¡oro!-¡oro ¿oro? ¡OT 
Esa era la sinfonía de losa 
dones, que no calló basíat 
nerse el sol. 
MANOCHC 
T^dofí ios cuadros ^fétiotíales 
morón aplaudidísimosv W W " " -
Río estoicamente, sino amorosamoijU—que el estoic; • 
doce miseria de aníor—-, prorrumpimos un dia, en !a ziben 
da de niie&ipo movimiento: "La .muerto es un acto .da sê  
ció". íJna esparcida muchedumbr e d 3, ; díes hoy, o» 
cu muda eíoouéficía, cc/no fué acopiada la] divisa. Pero el« 
' e | dóHauvó dé rá pv-épíá vida pueda s>? un servicio no Qu'8 
*áeclpt 'nattíraimeiítéj qü© todós fiuestros modos úe • 
reduzcan a servicios mortales» Con má^ verdad podría aecin 
^uo todos s© onderezari. a j a Inmortalidad. Wl u»;a sbtai»^1 
sión faotnrada^ní'Vn ''t'élfy oficio o d^yocíón, ni usa. soja i'apfi9 
múl t ip les corñd ¿orí, y dlférérites—-de las que va5en el ífln 
cada d ía , -de ja de pedundar en acrecentamiento de salad, 
Í S " ^ y / 0 . " ^ . n f a o9 ía Patria c/iando ?a v o l u n t é , 
^ antes s© asoma al fríen c o ^ Sfe al p . . , b ' , 
dio. 




i w m t e J f r m m m yqidi un avión 
foc. servicio asrop do. fotografía. 
^ seis ao la t a rdé te i ta ini-
y cantos ¿•egíonaígl 
valencia-
y valor en 
"vique 
u W -nCT0 ^ ^•d9na Ia tribuna,» 
»rnra*tS f municipal' iár i 
-rpre^a el Himno Nacional, T.™ 
medri 
&< ñúlo. En la. actítiifi 'm.orá l / . i nqáa u i ^ inte, avidei 
«rs Ba ©onforrh'ídad/ en'ef descanso .y on éf juego^an ta oper* 
nidad de la. palabra y del silencio, hay todavía posibinda'1 
. de^epArf^fb, Qué s i de nuestras vidas pudo decir aquel ílri 
i precursor dsl nác ionals índica l í smo, hé roe servicial, Jor 
Manrique, "so?! los rfps que van a dar en la mar, qu^s 
morir5', de n s ü s t r a s obras, afirmamos nosotros—como de 
d^ é! míámo—, quey r íos Igualmente, van todas a dar en ^ 
4 r i a , que es el So^reVPvír. 
Qiie se á p a r i o el que se sienta siervo de su egoísmOj o 
quierajJudoso al cunijj l ip.su deber. Todo el que se desuna" 
se rá Inexorabiemchíe t r a ído a mnrdamiento. Kosctros fo^' 
hombre^ libres. Somps los hijos dá ios que se batlepon ? 
el "Ce servo a ' 1 j " . En.'lo cue ml-'a a la laie""^ y a pi 
ea el gene.v ; M 
U impone la fe 
ina ciai 
mación vienen íss 
)rizadas. L05 ca-
es pasan impeca-
idos de cuatro en esperan^ 
Servicio Nacíon- j di 
nua pop ©¡.campe-s' 
sinos la*} h a q l U t^3l 
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